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Abstract 
This study investigates how to understand and to what extend the heteronormative prac-
tices and the normative conception of the prostitution miliou in Copenhagen’s “Red 
Light District” are being challenged. Our empirical data is collected through various 
visits to a Thai bar in Copenhagen's “Red Light District” where we have observed what 
is happening at the bar and the interactions between the guests at the bar. This data is 
based on observations, informal conversations and a qualitative interview. 
The analysis is based on the theory by Judith Halberstam about queers, queer time and 
queer space, and Henning Bechs theory about the space of the city, the look and staging.  
The study concludes that the Bar is a place with various functions. It is a place where 
the heteronormative practices are being challenged, because the sexual connections are 
more diverse than just a male/female perspective. Furthermore the study illuminates that 
the Bar is a space where prostitution cannot be defined as only one thing. The place 
involves prostitutes who make contact with possible customers, but it is also a place to 
relax and enjoy the company of other queers who share the same interests. It is a stage 
where queers constitute the majority of the Bar and the queers construct the norms and 
rules in this space.  
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Indledning	  
Da vi kigger ind af ruderne på Baren og ser udelukkende midaldrende danske mænd, 
thaikvinder og katoeys derinde, når jeg at overveje, om det nu er en god idé at gå der-
ind. Det er slet ikke min verden, og der eksisterer helt sikkert et sæt af uskrevne regler, 
som jeg ikke kender til. Jeg frygter, at se nogle stakkels kvinder, blive udnyttet af ældre 
mænd (...). Da vi kommer ind ser vi en del unge kvinder, der danser rundt om en po-
lestang1. Der går også en ældre thaikvinde rundt, som jeg ser gnide sig op af en mand, 
der sidder på en barstol. De ser nu ud til, at have det ret sjovt herinde. Kvinderne gri-
ner sammen oppe ved polestangen, og da jeg smiler til en af dem, vinker hun mig derop 
med et kæmpe smil, og jeg undrer mig meget over, hvad der egentlig foregår her på 
Baren (Bilag 1.2). 
 
Dette beskriver vores første møde med en anderledes kultur på Baren i Københavns 
“Red Light District”2. Vi havde alle på forhånd en idé om, hvordan sexindustrien fore-
går, men egentlig uden at kunne finde belæg for vores påstande. Dermed skabte vi en 
fælles interesse for, at få be- eller afkræftet de fordomme, hypoteser og forestillinger vi 
hver især havde. Baren er efter sigende tilholdssted for thailandske prostituerede og et 
sted, hvor danske mænd kommer for at købe sex. Prostituerede henviser både til kvinder 
og transkønnede; de såkaldte katoeys. I de danske medier har diskursen om prostituere-
de været nedsættende og unuanceret, og de prostituerede er blevet opfattet som passive 
kvinder uden råderum eller ressourcer (Spanger, 2010: 9). Denne opfattelse er gældende 
for sexmigranter generelt, men når det handler om thailandske kvinder, kommer også 
andre fordommene til udtryk. Der knytter sig en forestilling om, at thailandske kvinder 
er særligt eksotiske og erotiske, men også passive og føjelige. Thaimassage dækker for 
eksempel, i mange tilfælde, over en afslutning, der involverer udløsning for manden 
(Spanger, 2006: 42). Dette konstituerer forestillingen om disse kvinder som seksuelt 
frisindede og seksualiserede væsner.  
Men hvad foregår der egentligt i dette rum, hvor thailandsk prostitution siges at 
foregå? Og hvordan udfordres heteronormative forestillinger om køn og seksualitet i 
dette rum? Hvordan der ageres, og hvordan man benytter blikke og kroppe, er her es-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  En	  stang	  der	  går	  fra	  gulv	  til	  loft,	  der	  ofte	  anvendes	  til	  at	  danse	  op	  ad.	  	  	  2	  Se	  begrebsafklaring	  side	  8	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sentielt for at forstå interaktionerne på Baren, der muligvis ikke kun kan forstås som 
prostitution. Felten bød på en meget anderledes oplevelse, end hvad vi havde forventet. 
Den verden, vi trådte ind i, var fuld af blikke, flirten og glæde, hvilket fik os til at over-
veje, hvad der egentlig kan forstås ved prostitution, og hvad der foregår i dette univers 
af transkønnede, prostituerede og sexkunder. Ligeledes fik vores erfaringer fra feltar-
bejdet os til at overveje, hvorledes disse signaler er en del af et magtspil, og hvilken 
rolle byens rum spiller for denne subkultur; de thailandske sexarbejdere og de danske 
mandlige kunder? På baggrund af disse spørgsmål vil vi forsøge at nuancere idéen om 
heteroseksuel prostitution, og belyse hvordan normative forestillinger omkring køn og 
prostitution udfordres. Projektets observationer og uformelle samtaler danner, sammen 
med et enkelt kvalitativt interview og udtalelser fra Hjemmesiden.dk, grobund for pro-
jektets analyse, som undersøger heteronormative praksisser og normative forestillinger 
om prostitutionsmiljøet. Ud fra ovenstående undren samt teoretisk refleksion er vi 
kommet frem til følgende problemformulering:   
 
Problemformulering 
Hvordan, og i hvilket omfang, udfordres heteronormative praksisser og den normative 
forestilling om prostitutionsmiljøet i Københavns Red Light District? 
 
Projektets opbygning  
Med henblik på at besvare problemformuleringen, vil vi, ud fra et fænomenologisk per-
spektiv, beskæftige os med thailandske migranter, der opholder sig i det københavnske 
prostitutionsmiljø. Der lægges fokus på det magtspil og de brud med heteronormative 
praksisser, der udøves i byens rum mellem de thailandske migranter og danske mænd, 
samt hvordan aktiviteterne i dette rum kan udfordre den normative forestilling om, hvad 
der foregår i prostitutionsmiljøet. Med henblik på at belyse dette, har vi foretaget feltob-
servationer på en bar i Københavns Red Light District, der er kendt for at være tilholds-
sted for thailandske prostituerede og deres kunder. 
Der lægges stor fokus på kroppen, blikket og rummet, og hvordan disse spiller en rolle i 
forbindelse med de thailandske sexarbejderes søgen efter kontaktskabelse med de dan-
ske mænd. 
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Disse problemstillinger lægger op til brug af Judith Halberstams teori om begre-
bet queer, queer time og queer space samt Henning Bechs teori om kroppe og blikke i 
byens rum. Disse teorier anvendes til analyse af projektets empiri, der består af feltar-
bejde med uformelle samtaler og et enkelt interview. Vi vil i analysen forholde os kri-
tisk til heteronormative praksisser og undersøge Baren som et queer space, for derefter 
at analysere magtspillet og blikkene, der viser sig på Baren. Dette gøres med henblik på 
at nuancere interaktionerne, og udfordre den normative forestilling om, hvad der foregår 
i prostitutionsmiljøet i København. Analysen bevæger sig dermed ud fra et makroper-
spektiv, ved brug af Halberstams teori om queer, for efterfølgende at bevæge sig ind på 
et mikroperspektiv, ved anvendelsen af Bechs teori, som fokuserer på den subkultur, der 
optræder på Baren. Analysen er opdelt i følgende tre kategorier: Rummets iscenesættel-
ser, Barens mænd: En aften uden dømmende blikke og Interaktioner og magtspil. Hvert 
afsnit indledes med en kort afklaring af indholdet og afsluttes med en sammenfletning, 
der opsummerer de væsentligste pointer. Efter analysen diskuteres Halberstam og Bechs 
teorier med fokus på heteronormative praksisser, og hvorledes thailandsk prostitution i 
Danmark kan anskues ud fra et postkolonialt feministisk perspektiv. Her lægges der 
også fokus på, hvordan stigmatisering kan være en årsag til at opsøge queer-
fællesskaber. 
 
Begrebsafklaring 
Sexarbejdere og prostituerede 
Da der i nogle sammenhænge knyttes forskellige betydninger til termerne sexarbejder 
og prostitueret, er det vigtigt at give udtryk for, at der i dette projekt ikke skelnes mel-
lem disse. Derfor bruges ordene sexarbejdere og prostituerede på lige fod til at beskrive 
mennesker, der modtager penge og/eller materielle goder som betaling for seksuelle 
ydelser. 
 
Katoey 
I projektet anvendes ordet katoey, hvilket er det thailandske ord for ladyboy. Ladyboy 
beskriver de mennesker, som også kaldes transkønnede eller transseksuelle. Begrebet 
ladyboy beskriver altså, i dette tilfælde, en thailandsk mand, som klæder sig og opfører 
sig som en kvinde. I nogle tilfælde har disse mænd gennemgået en kønsskifteoperation 
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og taget hormoner for at opnå et kvindeligt udseende. Det thailandske betegnelse ka-
toey, vil anvendes i projektet, til at beskrive thailandske mænd, der fremstår som kvin-
der. 
 
Københavns Red Light District 
I projektet anvendes begrebet Red Light District om et område i indre København, der 
har en fortrinsvis høj koncentration af, især udenlandske, sexarbejdere. Sexarbejderne 
befinder sig i dette område for at komme i kontakt med potentielle kunder. I dette om-
råde findes forskellige barer og massageklinikker til netop dette formål.  
 
Forskningsoversigt 
Før udarbejdelsen af problemformulering og problemfelt i projektet, var det nødvendigt 
at indsamle baggrundsviden om emnet. Vi fandt litteratur og rapporter om thailandske 
migranter i Danmark, blandt andet Marlene Spangers ph.d-afhandling: Destabilising Sex 
Work & Intimacy? Gender Performances of Female Thai Migrants Selling Sex in Den-
mark (2010), som omhandler thailandske sexarbejdere i Danmark. Dette gav en bag-
grundsviden om emnet, som har inspireret os til at udarbejde problemformuleringen og 
givet inspiration til, hvilket fokus vi ønsker for vores projekt. Derudover har vi læst en 
anden udgivelse af Marlene Spanger: Thailandske migranters salg af seksuelle ydelser 
(2006), som er udgivet i samarbejde med Ligestillingsafdelingen under Socialministeri-
et. Endeligt har vi stiftet bekendtskab med Anders Lisborgs forskningsrapport: Købte 
kroppe - om prostitutionsrelateret migration fra Thailand til Danmark (1998). 
 Disse udgivelser har fungeret som inspiration og guidelines i forhold til 
udarbejdelsen af projektet. Rapporterne har givet os en større forståelse og indblik i 
thailandsk migration til Danmark. Med henblik på en forståelse af vores informanters 
baggrund, valg og familiebånd, findes det relevant at inddrage vigtige pointer fra Span-
gers ph.d-afhandling. Herunder følger et redegørende afsnit om thailandske sexarbejde-
re i Danmark, der har til formål at give et indblik i thailandsk migration til Danmark. 
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Thailandske sexarbejdere i Danmark 
Vi lever i dag i en globaliseret verden, og en af konsekvenserne af dette er den stigende 
kvindelige arbejdsmigration, hvor ofte fattige kvinder kommer til Vesten for at søge 
arbejde, hvoraf nogle af disse kvinder ender i prostitution. I Danmark har kvindelige 
migranter repræsenteret den største del af sexarbejdere i de seneste 10-15 år og thai-
landske migranter udgør heraf en stor gruppe. Her er både tale om kvinder, men også 
katoeys (Spanger, 2006: 6). Ser man på antallet af thailandske migranter i Danmark i 
2014 er der, ifølge Danmarks Statistik, 9645 kvindelige thailandske migranter og kun 
2448 mandlige migranter (Danmarks Statistik, 2014), så der hersker ingen tvivl om, at 
den thailandske migration til Danmark er feminiseret.  
Mange af de thailandske migranter kommer til Danmark grundet forpligtelser til 
deres familier i Thailand, hvor disse forpligtelser indebærer forsørgelse af deres børn 
samt resten af familien. De rejser til Danmark i håbet om en bedre tilværelse, ikke bare 
for deres børn og familie, men også i håbet om at opnå en bedre tilværelse for dem selv. 
Kvinderne bliver ofte introduceret til Danmark af andre kvindelige thailandske migran-
ter, såsom veninder, mødre eller søstre, det vil sige kvindelige initiativtagere. Det er 
også igennem disse, at kvinderne bliver præsenteret for arbejdet som prostitueret på 
barer eller massageklinikker (Ibid.: 16-17). For mange af de kvindelige migranter er et 
ægteskab med en dansk mand, en vigtig strategi i forbindelse med at få opholdstilladel-
se i Danmark. Først efter syv års ægteskab er det muligt for den thailandske kvinde at 
søge om permanent opholdstilladelse. I nogle kvinders tilfælde stopper det faktum, at de 
er gift, dem ikke i at sælge seksuelle ydelser, da de har brug for flere penge for at kunne 
forsørge deres familier i Thailand. Ikke alle danske mandlige ægtefæller har råd til, eller 
ønsker, at sende penge til kvindens familie, hvilket ofte “skubber” kvinderne ud i valget 
om prostitution (Ibid.: 24). 
I de fleste tilfælde er det på barer og massageklinikker at salget af seksuelle 
ydelser finder sted. Når prostitutionen finder sted på barer kan de thailandske sexarbej-
dere stort set selv bestemme, hvem de vil sælge seksuelle ydelser til, og hvornår de vil 
det. Der er altså tale om en selvstændig aktivitet fra kvindernes samt katoeys’nes side. 
Dog skal der på barerne kæmpes mere for kunderne, end hvad der skal på massagekli-
nikkerne. I nattelivet er det vigtigt for sexarbejderne hele tiden at være på, se godt ud, 
danse og i det hele taget skabe flirtende og seksuel opmærksomhed. På nogle af barerne 
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opleves der et hierarki mellem de ansatte, hvor danserne har højest status, herefter 
kommer værtinderne og til sidst bartenderne (Ibid.: 44).  
Andre kvinder arbejder på thailandske massageklinikker, hvor der, som det ene-
ste, reklameres med den thailandske traditionelle massage, og ofte skriver klinikkerne 
på deres hjemmesider, at der ikke gives intim massage eller seksuelle ydelser. Generelt 
er der ikke noget, der indikerer at klinikkerne udøver salg af seksuelle ydelser. Dette 
betyder dog ikke, at dette ikke er tilfældet. Mange af klinikkerne sælger “afslutning med 
hånden”, og dette antages ikke nødvendigvis som en seksuel ydelse (Ibid.: 42). Disse 
massageklinikker er ofte drevet af de thailandske kvinderne selv, hvor nogle af de ar-
bejdende kvinder arbejder fuldtid, andre arbejder på klinikkerne i weekenderne og nogle 
rejser rundt fra klinik til klinik i forskellige danske byer (Ibid.: 45).      
Som nævnt tidligere er det ikke kun thailandske kvinder, der prostituerer sig, 
men også katoeys, som især ses i nattelivet på barerne. En måde hvorpå katoeys adskil-
ler sig fra de biologisk fødte kvinder er, at de ikke har samme forsørgelsespligter over-
for børn samt familie hjemme i Thailand (Ibid.: 36). Hos de thailandske sexarbejdere 
defineres kvindeligheden ikke kun ud fra kroppen, men også ud fra følelsen af kvinde-
lighed samt hvorledes kroppen udsmykkes, via påklædning, makeup, hår med mere, 
hvilket også er gældende hos katoeys. Der ses altså en mangesidig kønsidentitet hos de 
thailandske prostituerede (Ibid.: 51).  
 
Metode  
Vores hovedempiri i projektet er indsamlet via feltarbejde i form af deltagerobservatio-
ner, uformelle samtaler med mænd, kvinder og katoeys, samt et kvalitativt forskningsin-
terview med en thailandsk kvinde og endeligt informationer fra et prostitutionsforum på 
internettet. I det følgende ses en beskrivelse af vores feltarbejde og deltagerobservatio-
ner inspireret af Sarah Pink (2009) og Christian Groes-Greens (2011), (2009) metode-
beskrivelser. Efterfølgende redegøres for de interviewteknikker, der blev benyttet ud fra 
Kvale og Brinkmann (2009). Afslutningsvis diskuteres metodeetik og egen position. 
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Deltagerobservation som metode 
Projektets empiri er baseret på feltarbejde i form af deltagerobservationer fordelt over 
flere weekender i Københavns Red Light District. Vi har desuden også foretaget obser-
vationer på to forskellige caféer i København. Det ene café er beliggende lige overfor 
Baren, hvilket gav mulighed for at observere, hvem der kom og gik. Den anden café, 
beliggende uden for Red Light District, var lokation for interviewet, hvor der også var 
fokus på, hvordan vores informant interagerede med de andre gæster. Feltarbejdet er 
foregået i et miljø der, i stor grad, adskiller sig fra, hvad vi er vant til at befinde os i. 
Netop derfor har det været vigtigt, allerede inden feltarbejdets begyndelse, at overveje 
hvordan et sådan felt skal gribes an.  
Groes-Green og Pink beskriver hver især, hvordan deltagerobservation som me-
tode kan benyttes, og hvilke elementer det er vigtige at have fokus på. Groes-Greens 
uddyber dette i forbindelse med eksempler fra feltarbejde i Mozambique, og netop her 
har vi fået stor inspiration. Nogle af de udfordringer Groes-Green er stødt på under sit 
forløb, ligger til grund for at sex som emne og de besværligheder dette medfører, kan 
være et privat, tabubelagt og følsomt emne for mange mennesker. Da dette projekt lige-
ledes omhandler sex, dog med andre fokuspunkter, opstår flere af de samme dilemmaer.  
Projektets metode består hovedsageligt af feltarbejde i form af observationer og 
ydermere et enkelt kvalitativt interview til at supplere hovedempirien. For at få indsigt i 
en bestemt subkultur, er det relevant at anvende feltarbejde. Ved brug af denne metode 
opstår der nemlig mulighed for, at skabe kontakt med flere personer samt at observere 
måden, hvorpå disse interagerer med hinanden. Det bliver tilmed muligt at observere 
informanterne i deres vante rammer, og dermed kan samspillet mellem disse og rummet 
i højere grad udforskes. Ved brug af feltobservationer har vi mulighed for at afdække 
vigtige detaljer omkring interaktioner og magtspil på Baren, som informanterne mulig-
vis ikke selv opfatter, eller ikke finder relevante at nævne, da de måske betragter dem 
som naturlige, og derfor ikke inddrager os deri. Derfor ligger fokus på de erfaringer 
feltobservationerne har givet os. Erkendelsen er, at det er svært at lave interviews, når 
det handler om så følsomme emner som sex og sexarbejde. Der er grænser for, hvad der 
bliver fortalt i en formel interviewsituation, og derfor er observationer mere anvendelige 
til at opnå indsigt i dette felt. I det intime rum kommer man tættere på sine informanter, 
der er mere villige til at fortælle, når det sker på deres egne præmisser. I felten kan man 
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få en indsigt i, hvordan man som observant oplever og reagerer på de forskellige situati-
oner, der opstår. Pink (2009) argumenterer for, at forståelse ikke kun sker gennem sin-
det og rationalisering, men også gennem kroppens sanseindtryk i sig selv, og argumen-
terer for at disse ikke kan skilles ad. Dette kalder hun for Sensorisk Etnografi. At lugte, 
lytte og mærke er ikke separate aktiviteter, men sanser der alle er essentielle som helhed 
for at forstå det felt man, som observatør, træder ind i. Dette har bevirket, at vi under 
feltarbejdet er opmærksomme på, hvordan vi selv oplever rummet, fordi der i denne 
følelse også ligger en forståelse af, hvad der kendetegner dette rum, og hvordan stem-
ningen er. Den kropslige forståelse viser sig især relevant at være opmærksom på, på 
Baren da denne netop er et sted, hvor kroppen og blikket i høj grad bruges til at sende 
signaler.    
 
Da Ida og jeg skal på toilettet, tager jeg mig selv i at dukke hovedet lidt på vej 
derud, for ikke at tiltrække nogen form for opmærksomhed overhovedet, hvilket 
er meget atypisk for mig på en bar. Men jeg har en klar følelse af, at være i et 
domæne, som ikke er mit eget og prøver derfor, at være mere eller mindre usyn-
lig (Bilag 1.2). 
 
I ovenstående citat er det værd at bemærke, at observanten ikke opfatter det som et be-
vidst valg, at dukke hovedet, men noget hun “tager sig selv i”. Kroppen reagerer her 
forud for bevistheden, hvilket kan ses som et udtryk for, at forståelsen optages gennem 
kroppen. Efterfølgende rationaliseres handlingen gennem den mentale forståelse, hvil-
ket giver forklaringen, om at observanten foretager handlingen, for ikke at blive be-
mærket. Dette er et eksempel på hvorfor feltarbejde, er en meget brugbar metode til 
forståelse af kultur, og at kroppen og sindet er to sider af samme sag i forbindelse med 
denne forståelse. Vi kunne dermed ikke opnå samme nuancerede viden omkring rum-
met, ved at læse eller høre om det, da dette ville udelukke vores egne sanseoplevelser, 
som har været afgørende for at kunne forstå Barens rum. 
Brugen af observationer som metode, har resulteret i uformelle samtaler, der be-
nyttes i analysen. Kombinationen mellem observationer og uformelle samtaler, gør det 
muligt at analysere kritisk på udtalelser fra samtaler med informanterne, og omvendt 
gør samtalerne det muligt at analysere kritisk på observationerne.  
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Før udførelsen af feltarbejdet 
I sin artikel om forståelse af felten, beskriver Pink, hvordan forskeren skal agere afhæn-
gigt af situationen, og sammenkobler dette med vanskeligheden i at inddrage sig selv i 
felten ”(…) learning through practice involves not simply mimicking other’s but crea-
ting one’s own emplaced skill and knowing in ways that are acceptable to others” 
(Pink, 2009: 36). Hun finder en nødvendighed i, at revurdere forskerens position og 
felten der arbejdes i. Hun har blandt andet været en inspirationskilde til dette projekt i 
forhold til, at forstå hvilket felt der forskes i, samt hvordan der opnås indsigt i en ander-
ledes verden (Ibid.: 42). 
“No doubt, being white and European in a city where the large majority of the 
population is black impacted how informants treated me.” (Groes-Green 2011: 50). 
Groes-Green beskriver i ovenstående citat, hvordan faktorer som udseende og baggrund 
allerede fra start, skaber en udfordring i forsøget på at komme tæt på informanterne, 
skabe gensidig tillid og dermed få lettere adgang til informationer og personlige fortæl-
linger. Vores egen baggrund kan vi ikke ændre på og i forlængelse af dette, beskriver 
Groes-Green (2011) yderligere, hvordan forskeren i sådanne situationer, må gå anderle-
des til værks. Der er her fokus på hvor grænserne findes, både med hensyn til feltens 
grænser, men i høj grad også forskerens personlige grænser. Forskerens rolle og påvirk-
ning af felten, samt de resultater og konsekvenser enkelte handlinger kan medføre, er 
vigtige at have for øje i forbindelse med udførelsen af feltarbejde.  
Vi blev enige om, at den bedst mulige måde, at indtræde i dette felt, ville være at 
iføre os, forholdsvist neutralt tøj samt neutral opførsel. Dette gøres i et forsøg på ikke at 
påvirke felten for meget, så kvaliteten af observationerne ikke svækkes, da vores tilste-
deværelse kan påvirke handlinger fra andre tilstedeværende. Ved forkert tøjvalg og be-
mærkelsesværdig attitude frygter vi at sende misvisende signaler. Først og fremmest er 
vores største bekymring, at Barens mandlige gæster vil anse os som prostituerede, og at 
ubehagelige episoder dermed kan opstå. Dette frygter vi desuden kan medføre, at barens 
kvinder anser os som rivaler, og at vi derfor vil være særligt udfordrede i forhold til at 
skabe den altafgørende tillid til informanterne. Groes-Green skriver”(…) anthropolo-
gists often become vulnerable, for their success depends completely on informants’ con-
tinued participation in their study.” (Ibid.: 45). Derfor er det vigtigt, at have fokus på 
vores opførsel overfor mulige informanter, da projektet er afhængigt af, at vi, efter før-
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ste besøg på Baren, stadig er velkomne de efterfølgende weekender. Groes-Green 
(2009) beskriver hvordan en af hans metoder, i forsøget på at passe bedre ind i infor-
manternes miljø, er tilpasning af sit sprog. De unge informanter, som han arbejder med, 
har bestemt slang og attituder overfor hinanden, hvilket han forsøger at opfange og ind-
drage i eget ordforråd (Groes-Green 2009: 657). Vi er opmærksomme på ikke, at reage-
re stødende i mulige situationer, hvor informanterne gør brug af vendinger, fortæller 
historier eller agerer på en måde som, i deres perspektiv, er en del af hverdagen, men 
som for os er fremmed og uvant. Det er vigtigt ikke at tydeliggøre den store forskel mel-
lem vores og deres livsverden, der naturligvis er til stede.  
Derudover findes det vigtigt, at se ud over det heteronormative perspektiv, og dermed 
ikke agere belærende eller overlegne, men derimod tænke udover de normative kønska-
tegorier. Groes-Green (2011) giver et eksempel på, hvor svært det kan være at slippe ud 
af rollen som bedrevidende og forbillede for resten af verden, som den hvide vesterlæn-
ding ofte bliver tildelt. En af Groes-Greens kvindelige informanter udtaler således: ”It is 
like you think you know what is better for us.” (Groes-Green 2011:48). For ikke at virke 
bedrevidende benytter vi en strategi, der indebærer at virke en smule naive og nysgerri-
ge. 
 
Under udførelsen af feltarbejdet 
Ved første besøg på Baren erfarer vi, at i en større gruppe tiltrækker os stor opmærk-
somhed fra de tilstedeværende gæster. Når vi kun er to observanter på Baren, har vi 
bedre mulighed for at falde i snak med forskellige bargæster, som giver os information, 
både om det pågældende sted og om vaner og rutiner i miljøet. Da disse samtaler ikke 
kan beskrives som kvalitative interviews, må de i stedet kategoriseres som uformelle 
samtaler. Ved brug af uformelle samtaler, der foregår i selve felten, følger dertil en ræk-
ke fordele, som kun opnås ved brug af denne metode. Først og fremmest er det muligt at 
opnå mange samtaler til trods for en begrænset tidsperiode. Mange uformelle samtaler 
medfører mere nuancerede indtryk inden for samme felt. Det giver mulighed for at for-
holde sig kritisk til de enkelte udtalelser, da informanternes forskellige, og til tider mod-
stridende udsagn, gør det oplagt at revurdere indholdet. Der kan argumenteres for, at 
uformelle samtaler er mere brugbare end formelle samtaler, da de ofte finder sted i om-
givelser, hvor informanterne føler sig trygge, hvilket muligvis resulterer i, at de udviser 
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en større åbenhed. Uformelle samtaler, som metode, er yderst relevante, da projektet 
omhandler et følsomt emne, hvilket medfører, at det kan være svært at få informanten i 
tale. Dette kan være lettere i informantens vante omgivelser, da situationen på den måde 
undgår at virke opstillet, men derimod naturlig.  
Projektet afhænger i høj grad af, at vi indtræder på Baren uden at være forudind-
tagede omkring dette rum og dets gæster. Dermed forholder vi os åbne overfor de ind-
tryk vi må få, uden på forhånd at klassificere dem i en bestemt kategori. Dette er ikke 
mindst vigtigt, for at vise både de thailandske kvinder, katoeys og mændene respekt. 
Ud fra den fænomenologiske tilgang, tager vi udgangspunkt i informanternes 
udsagn, samt hvad vi ser, og ikke hvad vi på forhånd har hørt. Da vi igen besøger Baren, 
mærker vi hurtigt fordelen ved kun at være to observanter frem for fem. ”Kort efter vi 
har sat os ved vinduet med en øl hver, vinker en thailandsk kvinde til os fra enden af 
baren. Vi vinker igen og smiler.” (Bilag 2). Vi oplever til forskel fra første besøg, at der 
bliver taget kontakt til os, uden at vi selv har taget initiativ til dette, for senere kommer 
den samme kvinde hen for at tale med os. Her opstår vores første og eneste længereva-
rende kontakt til den thailandske kvinde, Sunee. Da samtalen med hende begynder, er vi 
begge meget bevidste om, hvordan der skal ageres. Vi smiler, griner og skåler med hen-
de. Vi snakker om, for projektet, irrelevante ting, og viser interesse for hende, præcis 
som vi ville gøre i andre sociale situationer i bylivet. Vi forsøger ikke at trække os til-
bage, når hun udviser nær kropskontakt, men gengælder det heller ikke, da vi ikke øn-
sker at give et indtryk af at være seksuelt interesserede, men derimod forsøger at skabe 
tillid. Allerede her oplever vi for første gang, at vi må overveje personlige grænser i 
forhold til intimitet, da hun bliver flirtende, meget nærgående og senere på aftenen invi-
terer os med hjem til hende. En situation der for os blev ubehagelig og grænseoverskri-
dende. 
Efter denne aften vurderer vi, at det næste træk må være at mødes med Sunee 
igen på den massageklinik, hun ejer. I håb om at skabe tillid vælger vi at lade de samme 
to gruppemedlemmer udføre dette feltarbejde, for dermed at få mulighed for at opbygge 
et personligt forhold til Sunee. ”Vi starter ud med at sige hej og spørge om hun kan 
huske os fra i fredags, og da det går op for hende hvem vi er, smiler hun stort, griner, 
krammer os og byder os indenfor.”(Bilag 3). Ved mødet med Sunee mærker vi hurtigt 
fordelen ved at have været venlige og snaksaglige weekenden forinden, samt fordelen 
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ved at være de samme to gruppemedlemmer. Hun er positiv over at se os igen. Vigtig-
heden i opbygning af tillid bliver især bekræftet under tredje møde med Sunee, hvor 
hun har sin veninde med, som vi oplever udstråler stor skepsis overfor os og, i mindre 
grad, finder interesse i at besvare spørgsmål. Dette grunder muligvis i, at hun ikke har 
mødt os før og derfor ikke har skabt grundlag for samme tillidsbånd som Sunee.  
 
Efter udførelsen af feltarbejdet 
Vi har indsamlet en masse brugbar empiri i form af feltobservationer, uformelle samta-
ler og et interview, der alle har givet os et mere nuanceret blik af, hvad der foregår på 
Baren. Efter sidste møde med Sunee, sender vi en SMS, hvori vi endnu engang forklarer 
formålet med projektet. Herfra hører vi ikke længere fra hende. Vi formoder, at dette er 
fordi Sunee bliver klar over, at vi ikke er interesserede i at lave forretning med hende. 
Vores divergerende interesser har muligvis resulteret i, at vi mister vores eneste længe-
revarende kontakt til felten. “In the process of building intimacy and trust, informants 
may begin to take control over the ethnographic situation. Instead of the ethnographer 
seducing informants as part of the project to extract information, he or she is now sedu-
ced by informants into the most unsettling corners of their erotic universe.” (Groes-
Green, 2011:51). Netop ved at være opmærksom på ikke at lade informanterne tage 
over, har vi kunne bibeholde fokus på projektet og dermed skabt brugbare feltnoter og 
indsigter i felten. Vi har, ved ikke at tage med Sunee hjem, undgået misforståelser samt 
at overtræde personlige grænser.  
 
Etiske overvejelser 
Prostitution anses i høj grad som et følsomt emne og tilgangen til informanterne, i den-
ne sammenhæng, må derfor tilpasses ud fra visse etiske overvejelser. Først og fremmest 
har vi valgt at anonymisere alle navne i projektet. Dette valg er truffet, da projektet, 
udover at omhandle et følsomt emne, inddrager personer, der i nogle tilfælde uvidende, 
er blevet en integreret del af empirien. For at skabe anonymitet benyttes pseudonymer 
frem for informanters og lokationers rigtige navne. Størstedelen af feltarbejdet er udført 
på en bar i Københavns Red Light District. Når denne bar omtales, benyttes pseudony-
met Baren. Derudover refereres der ofte til en bestemt informant, en thailandsk kvinde, 
både gennem uformelle samtaler og interviewet. For at anonymisere hende, anvendes 
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navnet Sunee i projektet. Ydermere beskrives Sunees arbejdsplads som Massageklinik-
ken og udtalelser hentet fra et bestemt prostitutionsforum på nettet, omtales Hjemmesi-
den. 
Et andet etisk dilemma opstår ved første møde med de thailandske kvin-
der, Barens katoeys og de danske mænd. Dette omhandler ærlighed, og hvorvidt det 
anses som uetisk ikke at informere informanterne om projektets formål. Ved første mø-
de med Sunee omhandler samtalen ikke projektet og formålet med vores tilstedeværel-
se. Derimod søger vi at etablere en kontakt og derigennem skabe et godt indtryk. Da vi 
ved andet møde med Sunee på Massageklinikken fortæller hende om projektet, opstår 
der øjeblikkeligt endnu et etisk dilemma, da det lader til at Sunee, på grund af en stor 
sprogbarriere, ikke opfatter og forstår vores intentioner, men derimod anser os som po-
tentielle kunder. Derfor er vi ikke sikre på, at vi egentlig har hendes samtykke i forhold 
til at bruge hende som kilde. Da hun virker ivrig efter at fortælle om sit liv og gerne vil 
mødes med os igen, vælger vi at beholde kontakten til hende og gentagne gange forklare 
hende, hvad vores formål er. Dette etiske dilemma omhandler ikke kun situationen med 
Sunee, men derimod alle de uformelle samtaler, der har fundet sted på Baren. Med dette 
menes der, at ikke alle informanterne, under disse samtaler, er blevet informeret om 
projektets præcise formål og hensigt.  
 Yderligere etiske overvejelser omhandler især analysen af de uformelle 
samtaler samt det kvalitative interview med Sunee. Her er det vigtigt at træffe beslut-
ninger om, hvor stor troværdighed udtalelser skal tillægges, eller i hvor høj grad det 
nødvendiggøres at fortolke på små detaljer som kropssprog, toneleje i stemmen eller 
nervøse træk, der indikerer noget andet end det sagte. I selve situationen må forskeren 
træffe et valg om, hvorvidt der skal lægges vægt på informationer, som vil gavne forsk-
ningen, eller om informantens velvære vægtes højest (Kvale og Brinkmann, 2009:197). 
Ved de i alt tre møder med Sunee, opstår der gentagne gange situationer, hvor hendes 
udsagn virker modstridende i forhold til andre informationer. Hun siger, at hun ikke 
udfører seksuelle ydelser til kunderne på Massageklinikken, men informationer fra 
Hjemmesiden.dk, tyder på det modsatte. Dermed sættes vi, som forskere, i en position, 
hvor vi skal tage stilling til, hvor meget vi kan tillade os at fortolke på hendes udtalelser. 
Der findes ikke en fast definition eller nogle etiske grundregler til denne slags dilemma-
er. Forskeren må i stedet benytte tidligere erfaring og egen dømmekraft til at opsætte en 
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ramme for, hvor langt man kan tillade sig at gå, i forhold til at spørge ind til intime em-
ner under selve samtalen, og hvor meget man efterfølgende kan tillade sig at fortolke 
(Ibid.:187). 
 
Egen position 
I forbindelse med feltarbejdet, som er foretaget i, for os, uvante omgivelser, hvor vi har 
tiltrukket stor opmærksomhed, og i høj grad skilt os ud, har det været nødvendigt at tage 
vores egen position op til overvejelse. 
Ved første besøg på Baren, en fredag aften, tiltrak vi stor opmærksomhed da vi 
ankom fem danske kvinder til en bar, hvor gæsterne bestod af thailandske kvinder, 
transkønnede og danske mænd;  
 
(...) mit lange lyse hår skriger, at jeg ikke er en del af det vanlige klientel, og da 
jeg er i selskab med fire andre kvinder, som heller ikke passer ind, er der vist 
ingen på den bar, som ikke har undret sig over, hvad pokker vi laver der (Bilag 
1.2).   
 
Flere af gruppens medlemmer følte, at især de katoeys, som befandt sig på Baren, send-
te misbilligende blikke, når vi konverserede med de danske mænd derinde. Vores blikke 
rettet mod både mændene og kvinderne samt vores undren og nysgerrighed, har angive-
ligvis været tydelig. Ved analysen er det derfor vigtigt at have for øje, at nogle af de 
situationer vi har opfanget, muligvis har været påvirket af vores egen tilstedeværelse. 
Der kan være tale om, at vores køn har været en begrænsning, da vi, som sagt, risikerer 
at blive opfattet som konkurrenter til de thailandske kvinder og katoeys, og at der derfor 
kan opstå en barriere i ønsket om at komme i kontakt med disse. Havde vi derimod væ-
ret mænd, havde vi ikke skilt os ud i lige så høj grad, og var måske tværtimod blevet 
betragtet som kunder, hvilket ville bevirke en lettere kontaktskabelse med de thailand-
ske kvinder samt katoeys. 
 Ved andet besøg er vi kun to observanter på Baren og situationen ser der-
for anderledes ud. Ved kun at være to af gruppens medlemmer, bevirker det muligvis at 
Barens gæster er mere åbne for interaktion, hvorimod en stor gruppe kan have den mod-
satte effekt. Den aften hvor vi falder i snak med Sunee, er vi, som tidligere nævnt, kun 
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to observanter til stede. Hendes forståelse af vores tilstedeværelse sætter os dog i en lidt 
svær situation, da hun formentlig har betragtet os som mulige kunder. Dette illustrerer 
igen vanskelighederne om vores position som forskere og vores personlige indvirkning 
på feltarbejdet, da to andre medlemmer fra gruppen, den efterfølgende weekend, har en 
anderledes oplevelse på Baren. Hvor to gruppemedlemmer fra første besøg blev betrag-
tet som potentielle kunder og derfor fik opmærksomhed fra barens andre kvinder og 
katoeys, fik to andre observanter, ved tredje besøg, ingen opmærksomhed fra kvinderne, 
men derimod fra mændene. De blev mødt med undren omkring deres tilstedeværelse og 
hensigt med besøget på baren, hvilket blandt andet blev tydeliggjort, da to af barens 
gæster spurgte ind til deres gøren på stedet: “I ligner nogle ruc’ere der er på feltarbej-
de,” siger Thomas, jeg joker lidt tilbage og siger: “Ja det er vi, det er i måske også?” 
(Bilag 5.2). Disse modstridende opfattelser af vores tilstedeværelse, har resulteret i 
overvejelser om vores egen position. Udbyttet af feltarbejdet afhænger ikke kun af, hvor 
mange man er, men også hvilke feltroller, der påtages og hvilke der tilskrives (Kristian-
sen, 1999:137). Med dette menes både udstråling, tilgangsmåde og attitude; altså påta-
ger man sig en bestemt feltrolle. Derudover afhænger muligheden for interaktion med 
de tilstedeværende også af, hvilke gæster der befinder sig på baren den givne aften og 
hvordan disse opfatter os som forskere. Ud fra dette må det antages at, også tilfældighe-
der er en afgørende faktor for feltarbejdets udmunding. Disse overvejelser om egen po-
sition fører til en diskussion om fordele og ulemper ved at være flere forskere i samme 
felt. Fordelene ved at være fem forskere, der skal indsamle empiri, kan opdeles i tre 
fokuspunkter. For det første kan der opstå flere forskellige scenarier alt afhængig af, 
hvilke personer, der befinder sig i felten og hvordan disse personer bliver opfattet af 
andre tilstedeværende. Dette resulterer i bredere empirimateriale til en efterfølgende 
analyse. Desuden har vi, som forskere, draget fordel af at være flere observanter ved 
ikke at blive genkendt fra besøg til besøg. Dette medfører, at vi ikke tilskrives de sam-
me feltroller ved hvert besøg, og dermed skabes en mulighed for mere nuancerede ob-
servationer. 
 Endnu en afgørende fordel ved gruppeobservationer er, at flere øjne giver 
flere syn. Med dette menes, at vi som gruppe, har større mulighed for at opfange flere 
detaljer i samme situation og at disse detaljer tilsammen giver et mere nuanceret blik. 
Med fordele følger dog også visse ulemper. En af disse er, at en større samlet gruppe 
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kan være intimiderende at adressere og dermed fremstår svære at skabe kontakt med. En 
anden ulempe er den opmærksomhed, der medførte, at vi gik fra at være observanter til 
at blive de observerede. En af de mere afgørende ulemper er det tillidsbånd, der antages 
for at være vigtigt i forbindelse med feltarbejde, og som besværliggøres ved at indtræde 
i felten i en større gruppe, da tillidsbånd lettere knyttes under én til én-relationer. 
 
Videnskabsteori 
Fænomenologi  
I dette projekt benyttes en fænomenologisk tilgang, hvilket indebærer at informanternes 
livsverden undersøges. Ved at anvende den fænomenologiske tilgang, er det vigtigt at 
vi, som forskere, forholder os til de fænomener, der kommer til udtryk gennem infor-
mantens fortællinger. Skulle der optræde nye fænomener ved feltarbejdet, er det ligele-
des vigtigt at udvise en åbenhed overfor disse, og at sætte sin egen forforståelse og egne 
hypoteser i parentes (Kvale og Brinkmann, 2009: 48-49).  
 
Antropologisk tilgang med inspiration fra Kirsten Hastrup 
Dette projekt tager også udgangspunkt i en antropologisk metode, og vi finder det der-
for relevant at anvende Kirsten Hastrup til et videnskabsteoretisk afsnit om antropologi-
ens metodiske problemstillinger. Antropologien arbejder fra et udgangspunkt om at 
fremhæve det overraskende fra samfundets/verdens “dyb” (Hastrup, 1992: 7). Dette 
berører den kulturelle forbløffelse, hvilken ofte starter ved antropologens møde med en 
bestemt kultur, der også var gældende for os, da vi indtrådte i en ukendt barkultur i Kø-
benhavns prostitutionsmiljø. Det var her, at vores forbløffelse opstod, og denne var med 
til at påvirke projekts endelige problemformulering. Ifølge Hastrup møder man som 
antropolog en masse overraskende kulturer, miljøer med mere, der resulterer i forbløf-
fende oplevelser, der efterfølgende omdannes til refleksion. Et antropologisk projekt 
indbefatter, at man gør plads til den forbløffelse, man har opnået ved at stifte bekendt-
skab med forskellige ukendte kulturelle fænomener, da det er denne forbløffelse, der er 
drivkraft for det antropologiske arbejde (Ibid.: 11).  
Hastrup fremhæver, at en af antropologens opgaver er at bringe det ukendte op 
til overfladen, hvor det kan erkendes og dermed revideres (Ibid.: 12). Der er her tale om 
menneskets grundantagelser. Disse grundantagelser omhandler indstillinger og antagel-
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ser, som mennesket tager for givet og ikke sætter spørgsmålstegn ved. Disse antagelser 
befinder sig i det ubevidste og anses som kulturelle selvfølgeligheder (Ibid.: 12). Der 
kan her drages paralleller til fænomenologien, der forudsætter, at ved en analyse af et 
fænomen, sættes alle grundantagelser i parentes, for netop at få det ukendte op til over-
fladen (Jacobsen, 2012: 236). Hastrup pointerer, at denne proces netop er med til at vi-
se, at det antropologiske projekt er en erkendelsesproces, og en proces, der ikke skal 
føre mod den endelige sandhed om verden, men derimod skabe en tydeliggørelse af de 
kulturelle eksistensvilkår, som mennesker lever under (Hastrup, 1992: 12). Det er vig-
tigt for antropologen, at erkende at der ikke findes en endelig sandhed, for hvis dette var 
tilfældet, ville der ikke længere være noget for videnskaben at undersøge. Derfor er an-
tropologens opgave at skabe ny viden og derved nuancere forståelsen af det undersøgte 
fænomen. I dag må vi sige, at den gode videnskab er én, der gør verden ny, snarere end 
én, der gør det rigtige (Ibid.: 78). I forbindelse med vores projekt er formålet derfor 
ikke at definere Baren som et sted, hvor der kun findes én mulig sandhed om gæsternes 
bevæggrunde for at besøge baren, men derimod, at frembringe en mere nuanceret for-
ståelse af de aktiviteter og interaktioner, der foregår på Baren.   
Antropologiens genstand er fænomener, der optræder i samfundet i form af kul-
turer, relationer mellem mennesker, overbevisninger og ideologier, hvilket antropologer 
selv er en del af. Dermed bliver antropologer en del af deres eget forskningsfelt, hvilket 
udfordrer deres objektivitet, da det bliver svært at tage afstand fra feltet (Ibid.: 18). For 
at gøre det muligt for antropologen at udforske et felt og nuancere dette, er det nødven-
digt at være en del af den verden, som undersøges, og dermed er feltarbejde en oplagt 
måde at indsamle empiri. Ved at lave feltarbejde, mærker forskeren felten på egen krop, 
da der er tale om sansemættede indtryk, der ikke er mulige at læse sig frem til eller ska-
be kendskab til via billeder (Ibid.: 30). Når antropologen gennemlever feltet, der under-
søges, øges kendskabet til det pågældende felt, men for at feltet skal kunne forstås, bli-
ver antropologen nødt til at finde en tredje position, hvor han/hun hverken er en del af 
den verden, der undersøges, eller den verden han/hun selv er en del af, men en position, 
hvilken tilhører antropologien (Ibid.: 36). Ved antropologisk arbejde er det altså ikke 
muligt blot at hente empiri fra felten, men man er nødt til at være en del af felten for at 
forstå, hvad der foregår. Forståelsen opstår dermed i processen af at være en del af fel-
ten.  
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Teori 
Judith Halberstam 
Eftersom vores informanter leger med kønsidentiteter og desuden omfatter katoeys, vil 
vi anvende Judith Halberstams teori om queer time og space. Halberstam bruger begre-
bet queer i tid og rum i forbindelse med subkulturer til at forklare, hvordan handlinger 
tillægges en bestemt værdi afhængig af omgivelserne.  
 
Begrebet queer 
I dette projekt anvendes begrebet queer om nogle af de handlinger og roller som de per-
soner, der optræder i empirien spiller i byens rum, da det må antages at de, ud fra Hal-
berstams teori, indgår under denne definition. Når Halberstam benytter begrebet, refere-
res der til personlige roller, som adskiller sig fra normen samt “organizations of com-
munity, sexual identity, embodiment, and activity in space and time” (Halberstam, 2005: 
6). Queer skal ikke blot forstås som refererende til en persons seksuelle standpunkt, men 
derimod som en anderledes måde at anskue verden og agere på, i forbindelse med køn, 
seksualitet og intime forhold.  
 
Queer i tid og rum 
Halberstam beskriver queer space som et rum, der skal forstås i overført betydning, 
hvor såkaldte queers kan praktisere deres gøren, der adskiller sig fra normen, uden at 
blive dømt af den herskende heteronormativitet. Heteronormativitet er en social norm, 
der indikerer hvordan det “normale” opfattes og praktiseres i hverdagen. Dette er base-
ret på en antagelse om, at alle mennesker er heteroseksuelle og at mennesket tilhører 
kun to kategorier; manden og kvinden. Hertil følger en stigmatisering af homoseksuelle 
eller personer, der på andre måder afviger fra normen, når man adskiller sig fra “(...) 
bourgeois reproduction and family, longevity, risk/safety, and inheritance.” (Hal-
berstam, 2005: 6). Denne forståelse af queer space er relevant i forbindelse med dette 
projekt, da analysen er baseret på observationer af rum, hvor normer og væremåder må 
forstås og fortolkes ud fra et alternativt og ikke heteronormativt perspektiv. Halberstam 
lægger netop vægt på, at det ikke nødvendigvis handler om, hvad der gør specifikke 
personer til queers, men derimod, hvordan handlinger, i et specifikt rum, skal forstås ud 
fra den specifikke kontekst.  
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Halberstam beskriver queer time som den tid der forløber, når en person midler-
tidigt forlader en bestemt ramme og indtræder i et specifikt rum. Queer space henviser 
til steder, hvor man ikke længere afviger fra den heteronormative opfattelse, men i ste-
det bliver anset som en del af den eksisterende norm, der hersker i rummet. Tid opfattes, 
i denne forbindelse, derfor som noget værdifuldt, der tillader en person, i en begrænset 
tidsperiode, at udfolde sig som queer. Dette skaber sammenhæng mellem tid og rum, da 
begge afhænger af hinanden og queer time kun finder sted i et queer space.  
 
Henning Bech 
Henning Bech beskriver mandlige homoseksuelle individer som en art, og fokuserer 
blandt andet på, hvorledes homoseksualiteten optræder i byens rum samt, hvilke strate-
gier og signaler, der anvendes mellem de homoseksuelle. Dette omhandler dermed den 
homoseksuelle subkultur, hvorimod vores projekt fokuserer på thailandske migranters 
subkultur, samt de danske mænd, der indgår i denne. Bech tager udgangspunkt i homo-
seksuelle mænd, der mødes i byen, og fokuserer på det seksuelle, kroppen, lyst og mø-
der i den senmoderne storby. Dette er også relevant i forbindelse med transnationale 
møder mellem thailandske migranter og danske mænd i forhold til at belyse det spil, der 
er mellem kroppe og blikke i byens rum.  
 
Arten 
Bech beskriver de homoseksuelle som en art, og en socialt konstrueret gruppe af men-
nesker, der har nogle betingelser til fælles. Disse betingelser omhandler blandt andet 
misbilligelsen, videnskaben og byen (Bech,1988: 159). Videnskaben skal forstås i den 
sammenhæng, at homoseksuelle har været genstande for forskning inden for lægeviden-
skaben. Bech mener, at disse betingelser indvirker på forskellige måder, og at man er 
nødt til at forholde sig til dem, da de former den homoseksuelle eksistens (Ibid.: 160). 
Vi mener, at Bechs teori også kan anvendes på andre grupper af mennesker, der mødes i 
byens rum. Her kan der være tale om den del af byens rum, der knytter sig til sexindu-
strien. Misbilligelse og byen er betingelser, der også har stor betydning for sexarbejde-
res eksistens og levevilkår. En anden fælles betingelse som Bech nævner, er den seksu-
elle præference, hvilket også er relevant for dette projekt. De mennesker, der optræder i 
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rummet, som vi har til hensigt at undersøge, er netop også bundet sammen af at have 
fælles eller komplementære seksuelle præferencer, der dog kan divergere. 
 
Byens rum 
Bech skriver, at i byens rum kan individets særhed forsvinde, man kan drukne i mæng-
den og dermed forblive anonym. Her opstår der mulighed for at skabe kontakt til andre 
ligesindede mennesker enten i det almindelige byrum eller andre af byens særlige om-
råder, der fungerer som et samlingspunkt for forskellige skæve eksistenser, for eksem-
pel barer (Ibid.: 155). Byens rum er centrum for kontaktskabelse, der ofte resulterer i 
møder af forskellige slags. Disse møder kan have omdrejningspunkt i form af samtale, 
romantik eller sex. Hertil kan de også variere i varighed og antal parter. Ofte gentages 
disse møder, dog hele tiden med nye partnere, hvilket også betyder at møderne sjældent 
udvikler sig til længerevarende forhold (Ibid.: 168). Møderne er ofte påvirket af forsig-
tighed og diskretion, der bunder i, at homoseksuelle altid er potentielt overvågede. Den-
ne overvågning fordrer også en samtidig “thrill”, ved at kunne blive overrasket og “ta-
get med bukserne nede” (Ibid.: 157).  
 
Blikket 
På barer er koncentrationen af ovennævnte møder ofte høje. Målet for møderne er ofte 
at skabe seksuel kontakt, og til dette anvendes blikket. Fremfor at byde på drinks eller 
skabe anden form for verbal kontakt, er strategien for kontaktskabelse her at anvende 
blikket. I forbindelse med brugen af dette, findes der forskellige regler: Man starter med 
at lade blikket vandre rundt i lokalet, for at afdække om der er nogle, der tiltrækker ens 
opmærksomhed. Såfremt der er, er det vigtigt ikke bare at stille op og glo ubetinget på 
den anden part. Man flytter øjnene lige så snart den anden part kigger tilbage, derefter 
fører man blikket tilbage igen, for at se om vedkommende stadig kigger, og dermed 
også er interesseret.  
Bech mener, at blikket er demokratisk, da det fordrer en vis lighed og frihed 
mellem parterne. Samtidig er det despotisk, da det kan anvendes til at ydmyge og skabe 
statusforhold. Dog kan dette undgås såfremt, at man benytter blikket inden for reglernes 
grænser; et reel nej er aldrig blevet udtalt, og derfor har en konkret afvisning heller ikke 
fundet sted (Ibid.: 163). Blikket anvendes ikke altid i forbindelse med at opnå yderligere 
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kontakt, da det blot kan være målet i sig selv. Den gensidige kontakt, der opstår gennem 
blikket, bliver en bekræftelse, der ikke nødvendigvis behøver at føre til mere. Bech me-
ner, i øvrigt at vi lever i en generel voyeuristisk verden, hvor blikket er blevet et mål i 
sig selv og ikke længere bare et middel. Det er derfor umuligt at være homoseksuel 
uden at have et blik (Ibid.: 166). 
Blikket, kombineret med bevægelse, er en strategi, som Bech kalder cruising, 
der eksisterer i byrummet. Bevægelse skal både forstås som udstråling, og hvordan man 
bærer sig selv, samt hvordan man helt fysisk positionerer sig i rummet. Man kan cruise 
andre, for at undersøge om de potentielt er interesserede, og cruising fungerer altså som 
en strategi, der benyttes for at opnå kontakt. Dette kan også anvendes på mennesker, der 
ikke nødvendigvis opfatter sig selv som homoseksuelle og her bliver cruising et redskab 
til at identificere, hvilken kategori man har med at gøre (Ibid.: 164). 
 
Iscenesættelser 
Bech fokuserer på diskoteket som et sted for en række iscenesættelser. I dette projekt vil 
fokus være på Baren, som et for iscenesættelser. Han tolker diskoteket som et: (...) ske-
let der kan bære et andet rum, som bevæger sig og ingen faste grænser har (Ibid.: 191). 
Musikkens rolle nævner Bech som et stof, der er med til at udfylde rummets tomme 
pladser, og som et stof man bevæger sig til. Diskolys og musik er med til at skabe en 
iscenesættelse af et kunstigt rum, der er sammensat af iscenesættelser, der er scene for 
flere iscenesættelser. Disse omhandler en selviscenesættelse fra individets side. Man gør 
sig i stand, tager bestemt tøj på og vælger en bestemt stil samt et udtryk man gerne vil 
signalere (Ibid.: 191). Man spiller et sexobjekt. Der udspiller sig, på diskoteket, også 
shows, der iscenesætter en form for virkelighed, og dette ses for eksempel gennem film, 
der kører på TV-skærme i baggrunden, eller via live-optræden, hvilket som regel fore-
går samtidig med at festen på diskoteket udspiller sig (Ibid.: 192). Denne “virkelighed” 
viser ofte kunstige, perfekte billeder af den æstetiske og seksualiserede kvinde- og man-
dekrop.  
Dog er det vigtig at pointere at diskoteket er mere end bare en iscenesættelse. 
Blikket er også i spil, der cruises, og for nogle er dette starten på et møde og for andre er 
det enden på et forhold. Det er ikke altid, at det seksuelle er omdrejningspunkt for besø-
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get, og for mange handler det også om at danse, snakke og socialisere med venner og 
bekendte fra samme miljø (Ibid.: 194).   
 
Sammenkobling af teorierne  
Projektets analyse bevæger sig inden for både mikro- og makroperspektiver. Bech be-
væger sig ud fra et mikroperspektiv, da han beskriver og analyserer fænomener, der 
foregår mellem individer, hvorimod Halberstam, med sit makroperspektiv, belyser tid 
og rum i større sammenhænge. I analysens tre afsnit anvendes både Halberstams og 
Bechs teorier, og derved benyttes begge perspektiver. Teorierne sammenkoblet med 
projektets empiri kan belyse, hvordan det heteronormative perspektiv kan brydes, op-
retholdes og udfordres.  
 
Analyse 
I denne analyse bearbejdes feltobservationerne og interviewet med informanten Sunee, 
med henblik på at belyse, hvordan, og i hvilket omfang, de heteronormative praksisser 
og den normative forestilling om prostitutionsmiljøet udfordres på Baren. Til denne 
analyse anvendes Bech og Halberstams teorier, for at opnå en mere nuanceret forståelse 
af Barens rum og de aktiviteter, der finder sted. Dette omhandler blandt andet forholdet 
mellem de heteronormative kønskategorier, mand og kvinde, og Baren som omdrej-
ningspunkt for bruddet med disse. Vi har valgt at inddele analysen i tre afsnit, der hver 
især har til formål at belyse forskellige brud med og udfordringer af det heteronormative 
samt normative. På denne måde er det lettere at danne et overblik over en forholdsvis 
stor mængde empiri, og klargøre hvordan de forskellige oplevelser og situationer, der 
opstod på Baren kan forstås i samspil med hinanden. Første afsnit Rummets iscenesæt-
telser omhandler, hvordan iscenesættelsen af Baren skabes og hvilke muligheder og 
yderligere iscenesættelser dette fordrer. Andet afsnit, Barens mænd: En aften uden 
dømmende blikke, har fokus på Barens mandlige gæster og deres opfattelse af dem selv, 
de thailandske kvinder og katoeys, som en del af Barens klientel, samt hvorledes disse 
opfattelser bryder med det heteronormative perspektiv. Det sidste afsnit Interaktioner 
og magtspil, handler om hvordan kontaktskabelsen og interaktionerne på Baren kan 
forstås, samt hvorledes magten mellem de thailandske kvinder og katoeys konstituerer 
sig, både disse to grupper imellem, og overfor mændene. Disse kategorier belyser teori 
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og empiri fra forskellige vinkler og giver dermed forskellige perspektiver i besvarelsen 
af dette projekts problemformulering.  
 
Rummets iscenesættelser 
I denne analysedel er det rummet, der er essentielt. Formålet med dette afsnit er at af-
dække, hvilke muligheder dette rum fordrer og hvordan aktiviteterne på Baren bliver 
iscenesat. Til dette vil vi anvende Bech’s teori om byens rum og iscenesættelse samt 
Halberstams teori om queer space til at belyse, hvordan rummets iscenesættelse udfor-
drer heteronormative praksisser på Baren.  
Bech beskriver byrummets muligheder generelt og hvordan homoseksuelle har 
behov for at gå ud i byen, blandt andet med det formål at møde andre ligesindede men-
nesker. Det samme gør sig gældende ved mennesker, der har andre seksuelle præferen-
cer, for eksempel en specifik race eller kategori; herunder katoeys. Byen giver mulighed 
for møder af forskellig karakter. Her findes mange mennesker, og det er derfor nemme-
re, at falde ind som en del af mængden uden at skille sig for meget ud. Møderne kan 
variere i længde, formål og antal implicerede parter, men fælles er, at byen skaber rum-
met for dem. Når mennesker leder efter specifikke møder, hvor de kan møde ligesinde-
de, opsøger de naturligvis de steder, hvor dette er muligt. Nogle gange falder disse mø-
der uden for normen og er mellem mennesker, der ville anses som anderledes, og disse 
foregår dermed i et queer space. Et af disse steder er Baren i Københavns Red Light 
District. Baren skiller sig ikke ud ved første øjekast, men er kendt for at huse thailand-
ske sexarbejdere og katoeys, og som et sted hvor mænd, kan opsøge prostituerede. Dette 
foregår dog ikke på selve baren, men i nærliggende lokaler til formålet eller andetsteds. 
 
Som en strandbar i Pattaya: Intimitet i et anderledes rum 
Baren er et lille rum, der ligger i kælderhøjde. Der er store vinduer, der gør det muligt 
for forbipasserende at kigge ind og se, hvad der foregår i baren. For at komme ind på 
baren skal man gå ned af en lille trappe, og når man møder døren opdager man, at den 
er låst:  
 
Døren er låst og en ældre thaikvinde sidder i døren og lukker folk ind, 
denne aften er der ingen dørmand. Kvinden låser døren op og spørger 
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“Eat? Do you want something to eat or?” Vi fortæller at vi bare vil have 
en øl, men hun kigger ret skeptisk på os og spørger “How old are you?”, 
hun ender med at lukke os ind, da der tydeligvis ikke er særlig mange kun-
der den aften (Bilag 5.2). 
 
Inde på baren er der dæmpet belysning og høj musik. På væggen længst væk fra døren 
hænger et fjernsyn, som viser letpåklædte asiatiske kvinder, der danser frækt. Væggene 
er mørkegrønne med påmalede guldfigurer, der forestiller kvinder med bare bryster. 
Rummet emmer af det eksotiske Thailand, og det er tydeligt, at baren er indrettet med 
inspiration fra den thailandske kultur. Musikken der strømmer ud af højtalerne, den kol-
de øl i hånden og rummets indretning, gør det let at forestille sig, at man sidder på en 
strandbar i Pattaya. I dette rum er de thailandske kvinder samt katoeys de dominerende 
parter. Disse mennesker taler thai med hinanden, hvilket igen viser, hvorledes den thai-
landske kultur spiller en stor rolle på Baren.  
Midt i rummet er et dansegulv og langs væggene står barstole og enkelte borde. 
Lige indenfor døren er baren og ved siden af er DJ’en samt en polestang placeret på et 
podie. På væggen bag ved baren står en lille abefigur, som tiltrækker sig opmærksom-
hed, da den har en yderst stor penis. Iscenesættelsen af selve rummet som værende ek-
sotisk og sensuel, fordrer at der også ageres herefter. Kvinderne står primært omkring 
polestangen og på dansegulvet, hvor mændene har placeret sig på barstole ved vinduer-
ne. Ved disse positioner har begge parter mulighed for at se, udfordre og sende blikke til 
hinanden. På tv’et fremstår thailandske kvinder som eksotiske og erotiske, og optagel-
serne finder sted på strande og i gader, tilsyneladende i Thailand. Tv’et med de halv-
nøgne kvinder skaber en iscenesættelse af, hvordan thailandske kvinder agerer og ser 
ud, som kvinderne i baren på deres egen, knap så afklædte facon, iscenesætter på danse-
gulvet og omkring polestangen. De er lidt ældre og ikke lige så slanke, som dem i tv’et, 
men fungerer som levende spejlbilleder af de meget udfordrende, dansende billeder på 
tv’et. Som Bech også belyser, viser tv-skærme på diskoteker gerne kunstige, seksualise-
rede kroppe, der opretholder et ideal om, hvordan der skal ageres. På Baren er det klart 
at disse tv-billeder viser de thailandske kvinder som sexobjekter.   
Betydningen af rummets iscenesættelse tydeliggøres ved et besøg på Baren, 
hvor musikken pludselig, ved en fejl, stopper. Der opstår en fuldstændig tavshed i rum-
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met og panikken spreder sig blandt barens gæster, der akavet og forvirrede kigger rundt 
på hinanden, mens ingen siger noget. Ud fra dette kan det antages at musikken er en 
faktor, der er nødvendig for at opretholde den iscenesættelse baren er, og hvor lidt der 
skal til, for at denne iscenesættelse kan briste. Som Bech forklarer udfylder musikken en 
tom plads i rummet, der i denne forbindelse, kan referere til den tavshed, der kan opstå 
mellem interaktioner barens gæster imellem. Når musikken spiller, er den med til at 
skabe en iscenesættelse af rummet. Da musikken starter, er det tydeligt, at det kun er os 
og kvinderne, der taler inde på baren. Det er få ord, der udveksles mellem mændene, og 
det bliver tydeligt at dette ikke er et rum, hvor mændene kommer for at hygge sig med 
hinanden, men for at komme i kontakt med de thailandske kvinder og katoeys. Stilhe-
den skaber en blottelse af rummets funktion, der gør gæsterne forlegne, da det pludselig 
bliver meget tydeligt, at dette ikke er en hvilken som helst bar, men et sted, hvor man 
grundlæggende kommer, for at dyrke sine seksuelle præferencer. 
 
Den herskende barkultur 
Ude foran Baren står der ofte andre prostituerede af dansk eller afrikansk herkomst, der 
tilsyneladende ikke er velkomne på baren: 
 
Lige udenfor døren står der en afrikansk kvinde i høje hæle med en fætter 
BR paraply. Hun står bare og ligner en der “fisker” folk, der kommer ud 
fra baren. Jeg tænker, at det er en helt andet erhverv for hende at stå 
udenfor i regnen og vente, end for thai kvinderne der sidder inde på ba-
ren, drikker øl og danser rundt (Bilag 5.1). 
 
Der er her tale om andre arbejdsvilkår for denne prostituerede kvinde, i forhold til de 
thailandske prostituerede, der befinder sig inde på Baren. Dette kunne tyde på, at den 
afrikanske kvinde ikke vil betræde de thailandske kvinders rum og territorium, og i ste-
det opholder hun sig ude foran baren, i håbet om at kunne fange en af de mænd, der 
forlader stedet. Det hænder dog, at der indtræder andre kvinder og prostituerede på Ba-
ren, der ikke er thailændere. Ved et andet besøg, ser vi en kvinde af indisk/srilankansk 
udseende. Hun sidder alene i et hjørne tæt ved døren, og ser ikke ud til at føle sig lige så 
godt tilpas, som de thailandske kvinder og katoeys, hvilke hun heller ikke snakker med. 
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Det er tydeligt at kvinden ikke er en del af Barens fællesskab, og at der ikke interageres 
med hende socialt. Hun passer ikke ind på baren, da hun ikke er en del af det thailand-
ske fællesskab. Dette belyser at prostituerede af anden race, ikke, i lige så høj grad, er 
velkomne på Baren. Dog møder vi, i en anden situation en katoey fra Malaysia, som 
modsat kvinden i eksemplet ovenfor, tydeligvis føler sig bedre tilpas, selvom hun ikke 
er thailandsk. Måske er hun inkluderet i det fællesskab, da hun ikke, udseendemæssigt, 
skiller sig ud fra thailænderne og derfor kan indgå som en naturlig del af Baren. Da man 
kan forestille sig, at de fleste danske mænd ikke kan kende forskel, udfordrer hun ikke 
iscenesættelsen af Baren, som et sted for thailandsk kultur og er derfor accepteret i fæl-
lesskabet. At det er vigtigt, at opretholde den thailandske stemning, er formentligt fordi, 
der eksisterer en forestilling om netop den thailandske kvinde eller katoey som værende 
særligt eksotisk og erotisk, hvilket anses som attraktivt hos de mandlige gæster. 
På Baren er der meget aktivitet omkring polestangen. Da den er placeret på et 
podie fungerer området omkring stangen som en lille form for scene, hvor kvinderne 
kan udfolde sig. Når de træder op på denne, er de i fokus og opnår stor opmærksomhed. 
Hvad der foregår på stangen, er ikke imponerende dans, men det lader til at kvinderne 
og katoeys’ne morer sig ved at danse med hinanden. De er dog fuldstændig opmærk-
somme på, at de er i fokus og ved godt, at de iscenesætter sig selv, hvilket ses ved at de 
en gang imellem kigger ud på Barens gæster, for at sikre at sig, at de bliver bemærket. 
På det lille podie foregår der også fysisk kontakt mellem kvinderne og mændene på 
trods af, at de tiltrækker sig alles opmærksomhed. Det virker til, at de implicerede parter 
er ligeglade med denne opmærksomhed, da de føler sig tilpasse i dette rum og ikke er 
bange for at blive dømt for deres handlinger. Der hersker altså nogle særlige normer for, 
hvad der er acceptabelt i dette rum, hvilket konstituerer det som et queer space. Indivi-
derne er bevidste om, hvilke uskrevne regler, der eksisterer og dets do’s and dont’s. Her 
har de mulighed for at udfolde sig på deres egen måde, som måske ville anses som un-
derligt andre steder. De tre forskellige parter, de thailandske kvinder, katoeys og de 
danske mænd har alle det tilfælles, at de afviger fra normen, og at de bliver set på med 
misbilligelse fra det omkringliggende samfund. Disse betingelser, mener Bech, er med 
til at konstituere homoseksuelle som en art, da de indvirker på deres eksistensvilkår, 
som de har til fælles. Betingelserne kan imidlertid også gøre sig gældende for gæsterne 
på Baren, da prostituerede, sexkøbere og transseksuelle også ses på med misbilligelse, 
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og har byens rum til fælles. Dette konstituerer dem dog ikke som en art, men pointen er, 
at disse betingelser ikke er enestående for homoseksuelle. Derimod mener vi, at de eksi-
stensvilkår eller interesser, der uden tvivl binder gæsterne sammen i den tid, de er på 
Baren, kan forstås som deres queer space i en queer time, men ikke som noget, der defi-
nerer dem som mennesker i deres liv uden for dette rum og denne tid. 
 
Sammenfatning 
Baren fungerer som en stor iscenesættelse af forestillingen om thailandsk kultur og 
emmer af erotik og eksotisme. Der er ydermere, tale om en scene for yderligere iscene-
sættelse. Rummet har betydning for, hvordan mødet i queer space udvikler sig. Her er 
der mulighed for, at stifte bekendtskab med andre personer, der også indgår i dette 
queer fællesskab. Baren fungerer her både som et rum og queer space på samme tid, 
hvor disse møder foregår. Yderligere er det et samlingspunkt for queerness, og da de 
dermed bliver en majoritet i dette rum, er det deres normer og uskrevne regler, der her-
sker. Rummet gør det derfor muligt, for Barens gæster, at være mere anonyme end de 
ville være på gaden eller andre barer, hvor disse mennesker ville falde udenfor normen.  
 
Barens mænd: En aften uden dømmende blikke 
I dette afsnit fokuseres der på de danske mandlige gæster, og hvordan deres holdninger 
og udtryk, på hver deres måde, bryder med det heteronormative perspektiv. I denne ana-
lysedel er det relevant at inddrage Halberstams teori om queer time og queer space samt 
Bechs teori om byens rum. 
 
“I kvinder er sgu så kræsne” 
Barens klientel består primært af thailandske kvinder, katoeys og danske mænd. De 
danske mænd er ofte midaldrende, lidt overvægtige og tatoverede. Der er ingen tvivl om 
at, Baren er et queer space, hvor det heteronormative perspektiv ikke er den herskende 
norm. Det er tydeligt at individerne har fri mulighed for at praktisere deres gøren uden 
dømmende blikke. Det er et rum, hvor både de thailandske kvinder, katoeys og danske 
mænd kan søge tilflugt fra den heteronormative hverdag. 
En aften falder vi i snak med en midaldrende mand der, sammen med sin ven, 
besøger Baren. Han gør os opmærksom på, at han har en kone derhjemme. Han har en 
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ide om, at vi har mange fordomme om stedet og gæsterne, og at disse fordomme kun vil 
blive forstærket i forbindelse med vores besøg. Dette indikerer at han er refleksiv om-
kring stedet, sin egen position og tilstedeværelse på baren. Han lægger vægt på, at vi 
som udefrakommende er præget af vores heteronormative blik, og at vi vil have svært 
ved at sætte os ind i, hvad der foregår. Han forklarer, at han har en bror, der er kæreste 
med en thailandsk kvinde, og at hele deres familie sender penge og materielle gaver til 
kvinden, der stadig befinder sig i Thailand. Han støtter sin bror i hans valg, og har stor 
forståelse for at nogle mænd rejser ud for at finde en kone:“(...) er man f.eks. landmand, 
er det svært, at finde en [dansk] kæreste, fordi som han udtaler: ”I kvinder er sgu så 
kræsne.” (Bilag 1.5). Både broderen og manden vi taler med, bryder med en normativ 
forestilling om, hvordan jagten på kærlighed skal foregå. Dét at familien sender gaver 
og penge til den thailandske kvinde, udfordrer den eksisterende ide om, at penge og 
kærlighed ikke bør kombineres. Under samtalen lægger manden stor vægt på, at han er 
taknemmelig for vores åbenhed, da han er klar over, at det er tabubelagt og at Baren er 
fyldt med skæve eksistenser. Han sætter pris på, at vi ikke dømmer ham og de andre 
mænd. Ud fra mandens refleksivitet om rummet som værende anderledes, må det derfor 
antages, at han har accepteret, hvad der foregår, da han på trods af det, stadig vælger at 
være en del af dette queer space. Han udfolder sig som queer i dette rum i queer time, 
da der er tale om en begrænset tidsperiode. Når manden forlader Baren, er han ikke 
længere end del af et queer space, og han forlader derfor denne ramme, der giver ham 
mulighed for at agere som queer.  
En oplevelse der i høj grad bekræfter, at Baren er et queer space, får vi i forbin-
delse med vores fjerde besøg:  
 
(...) uden for vinduet sidder en svært handicappet midaldrende mand i en køre-
stol og forsøger at få kontakt med den malaysiske katoey. Hun griner og peger 
på ham, da han med det samme trækker et sæt undertøj op ad lommen og viser 
det frem til hende. Hun griner igen og fortæller os at han ofte kører forbi baren 
for at komme i kontakt med de katoeys, der befinder sig her (Bilag 6). 
 
Den handicappede mand er en del af dette queer space, selvom han ikke fysisk har mu-
lighed for at indtræde på Baren, da indgangen ikke er kørestolsvenlig. Dette indikerer, 
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at queer space ikke nødvendigvis omhandler et fysisk rum, men at det stadig er muligt 
at være en del af dette, gennem handlinger. Denne situation er et tydeligt brud og en 
udfordring af det heteronormative perspektiv, da der er tale om en handicappet person, 
som tilhører en gruppe af individer, der ofte opfattes som aseksuelle. Ydermere udtryk-
ker han et ønske om, at være sammen med en katoey, hvilket også bryder med det hete-
ronormative perspektiv. 
 
“Kære brødre derude” 
Nogle af de mænd vi møder, er tilsyneladende flove over deres egen tilstedeværelse på 
Baren. Især to mænd er meget opmærksomme på, ikke selv at blive opfattet som en del 
af Barens klientel. De tager kontakt til os, for at forhøre sig om, hvad vores ærinde er, 
hvorefter de forklarer, hvorfor de befinder sig på Baren. De er begge yderst optagede af 
at forklare os, at de kun besøger baren en sjælden gang imellem, og at det ikke er i for-
bindelse med noget seksuelt, men at de, som to gode venner, blot er her for at have det 
sjovt. Vi får en fornemmelse af, at de ikke ønsker at blive opfattet som en del af Barens 
stamgæster, men derimod en del af det heteronormative fællesskab, som de tydeligvis 
går ud fra, at vi også er en del af. De tager afstand fra de seksuelle møder, der opstår i 
baren, og pointerer at de er fra Jylland, der kun besøger baren hvert andet år. Dog ryger 
denne forklaring til jorden, da vi ved næste besøg på Baren, møder en af mændene igen: 
 
Det første jeg lægger mærke til er en mand i barens vindue, der ser vel-
kendt ud, ham har vi talt med før, den første aften vi besøgte baren. Man-
den fortalte os dengang, at han kun besøgte Baren en gang hvert andet år, 
men det er tydeligt, at han er en af stamkunderne og at han har genkendt 
os (Bilag 5.2). 
 
Der er her tale om mænd, der er en del af det queer space, de tydeligvis gerne vil tage 
afstand fra. Her finder vi det interessant at inddrage Bechs teori om byens rum, da disse 
mænd netop befinder sig i et rum, hvor de møder ligesindede queers, der muligvis har 
samme seksuelle præferencer som dem selv. Derved bygger rummet på et fællesskab af 
queerness. Især mændene, der har interesse i at købe sex, føler et bånd, hvilket tydelig-
gøres ud fra en udtalelse fra Hjemmesiden.dk, der omhandler et besøg på Baren, hvor en 
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bruger skriver: “(...) nogle erfaringer [med katoeys] kære brødre derude?”(Bilag 8). 
Denne internetbruger refererer til de andre mænd som brødre, hvilket indikerer det 
stærke fællesskab, der eksisterer på hjemmesiden, blandt mændene. Dette queer space 
bryder med det heteronormative, idet mændene har et anderledes syn på det seksuelle 
forhold mand og kvinde imellem, grundet deres lyst til at have seksuel kontakt med en 
katoey.  
 
“Kvinder med en penis”  
Ved det sidste besøg på Baren falder vi i snak med to yngre mænd, som efter eget ud-
sagn, er der udelukkende for at kigge på “kvinder med en penis”, som de kalder det. 
Den ene mand finder stor fascination ved katoeys og deres kvindelige udseende: “Se på 
dem, de har flotte lange ben, go’ røv og patter der bare sidder hvor de skal - de er sgu 
smukke er de” (Bilag 5.2). Samtidig lægger han gentagne gange stor vægt på, at han 
kun er på baren for at kigge, og at han ikke er til mænd, hvilket tyder på, at han ikke 
ønsker at give udtryk for at bryde med heteronormativiteten. Denne mands udtalelse kan 
forstås som en nysgerrighed efter, at betragte disse katoeys og en muligvis mere nuan-
ceret forståelse af sin seksualitet, da han er i stand til at se på katoeys som kvinder, på 
trods af deres biologiske køn som mænd. Der kan her være tale om en form for voyeu-
risme, da han, via blikket, opnår tilfredsstillelse. Han udfordrer her det heteronormative, 
gennem sine seksuelle tiltrækning af en katoey. Afslutningsvis tilbyder de to mænd, at 
vi kan tage med dem på “tittybar”3, hvilket igen bekræfter deres voyeuristiske lyster og 
bekræfter, at ikke alle mænd kommer på Baren for at købe sex.  
At Baren ikke kun er et sted for sexarbejdere og deres kunder bliver igen belyst, 
da vi snakker med vores informant, Sunee. Der er dog, som tidligere nævnt, flere indi-
kationer på at Sunee er sexarbejder, men hun fortæller, at hun kommer der for at hygge 
sig med sine thailandske veninder og snakke med både katoeys og danske mænd. Ved 
besøget på hendes massageklinik fortæller hun om sit forhold til Baren. Her er hun 
kommet hver fredag, i de syv år hun har boet i Danmark. Ifølge hende har hun ikke no-
gen seksuelle hensigter med at besøge baren, men det er blot et sted, hvor hun har mu-
lighed for at slappe af med folk fra samme miljø. Sunee pointerer, at hun også kommer 
der for at finde kunder til sin massageklinik. Baren er et fristed, der udfordrer det hete-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Tittybar skal forstås som en stripbar, hvor man kan opleve afklædte kvinder danse. 
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ronormative, og er et queer space, hvor hun kan opholde sig uden dømmende blikke. Vi 
kan ud fra interviewet ikke sige noget om, hvorvidt Sunee udøver seksuelle ydelser mod 
betaling, men det må antages, at når Sunee besøger Baren hver fredag, føler hun sig 
tilpas blandt thailandske prostituerede og katoeys.  
 
Sammenfatning 
Der kan ved denne analysedel konkluderes, at Baren er et fristed for mange af de danske 
mænd, og grænserne for hvad der er acceptabelt er flydende, selv forhold mellem ka-
toeys og handicappede. Der hersker et fællesskab de danske mænd imellem. Baren bry-
der med normer om seksualitet, kærlighed og forholdet mellem mænd og kvinder og 
barens gæster kan udfolde sig som queers i et queer space. Dog er det ikke alle barens 
gæster, der finder sig godt tilpas i denne kategori som queers, da de benægter deres for-
hold til miljøet i frygt for at bryde med det heteronormative.   
 
Interaktioner og magtspil  
I første analysedel afdækkede vi, hvordan rummet fungerer, og hvilke muligheder det 
fordrer. I dette sidste analyseafsnit vil vi analysere, hvordan dette sker i praksis, hvor-
dan kontakterne skabes, samt hvilke strategier der anvendes hertil.  
 
Øjne i natten 
Blikket som Bech beskriver, anvendes i høj grad til kontaktskabelsen på Baren, hvor 
den seksuelle kontakt er i fokus. Et rum som man, som udenforstående, kunne tro, er et 
sted for stor rotation og en “lige på og hård” tilgang, er i virkeligheden et sted, hvor 
langt mere raffinerede strategier tages i brug. Ved vores første besøg på Baren, er vi 
opmærksomme på, ikke at gøre os mere bemærkede end nødvendigt, og søger derfor 
ikke øjenkontakt med nogen. Det er imidlertid svært, da rummet er fyldt af øjne, der 
følger os rundt. Dette bevidner om, at blikket er i spil, og at det fungerer som en måde at 
skabe kontakt på. 
 Det er i interaktionen mellem de forskellige gæster på Baren, at det bliver 
tydeligt, hvilke strategier der bruges, og hvordan disse virker. Desuden er interaktioner-
ne også udgangspunkt for de magtrelationer, der opstår gæsterne imellem. Mange gange 
foregår denne interaktion uden brug af verbal kommunikation men derimod kun gen-
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nem øjenkontakt og kropssprog.  
 
Jeg ser på et tidspunkt en thailandsk kvinde gå forbi to mænd, der står tæt 
ved os og snakker med en øl i hånden, mens de spejder rundt i baren. 
Kvinden giver den ene mand et lille puf med hoften og sender ham et blik, 
der indikerer, at hun er frisk. Derefter fortsætter hun til den anden ende af 
baren. Manden kigger på sin kammerat og nikker godkendende med et 
blik der siger, at hun ikke ville være helt dårlig at få med hjem. Hele den-
ne episode forløber uden brug af ord, men blot med kropssprog og øjen-
kontakt og der bliver ikke lagt skjul på hvad der egentlig foregår på baren 
og hvorfor gæsterne kun består af thailandske kvinder og danske mænd 
(Bilag 1.1). 
 
Interaktionerne mellem de thailandske kvinder og de danske mænd foregår ofte på den-
ne måde. Nogle gange er blikket kun starten på senere interaktioner, andre gange er 
blikket et mål i sig selv. I ovenstående tilfælde er det tydeligt, at både den thailandske 
kvinde og den danske mand benytter sig af cruising, for at afkode om den anden part er 
interesseret. Derefter anvender manden og hans kammerat også non-verbal kommunika-
tion, der indikerer at de kan lide, det de ser. Kvinden bruger ikke alene blikket til at få 
mandens opmærksomhed men også sin krop. Der er ingen af parterne, som udveksler 
verbal kommunikation, men al deres interaktion foregår tilsyneladende via blikket og 
cruising. Det samme gælder, da kvinden, efter at have puffet til manden med hoften, 
vælger at gå over til den anden ende af baren. Dette er en del af legen, hvor de undersø-
ger om modparten er interesseret og eventuel modtagelig for yderligere kontakt. Dette 
bryder samtidig med forestillingen om, at det der foregår på denne bar, er ren handel. 
Der foregår tydeligvis et spil, som handler om at vække opmærksomhed, spænding og 
interesse, som også kunne udspille sig på en anden bar, hvor heteronormativiteten her-
sker.  
En anden aften ser vi to thailandske kvinder komme ind på Baren, de sidder ale-
ne sammen og taler længe. Da der kommer nogle unge mænd ind, går en af kvinderne 
straks op i baren og bestiller øl. På denne måde sikrer hun sig at blive set af mændene, 
og det første meget diskrete træk til kontakt er taget via cruising. Herefter går der ikke 
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længe, før én af mændene kommer over til hende og tydeligvis virker interesseret i at 
snakke med hende. Da kvinden sidder med benene over kors og kigger lige ud i rum-
met, i stedet for at kigge direkte på ham, har han svært ved at opnå opmærksomhed. 
Manden sidder vendt med sin krop mod hende, som en indikation på, at han gerne vil i 
kontakt med hende. Hun afviser ham ikke fuldstændigt, men hun viser ham med sit 
kropssprog og sit undvigende blik, at han skal kæmpe lidt for det. En gang imellem kig-
ger hun lige på ham og smiler flirtende for hurtigt at vende blikket igen. Det er den del 
af spillet, hvor hun får ham til at kæmpe lidt mere for den kontakt, som han ønsker at 
opnå. På denne måde opretholder hun et statusforhold, hvor hun er den magtfulde, og 
han får lov at “jagte” hende. Her bliver kroppen central i hendes måde at udtrykke sig 
på, i det interaktionen kan forstås alene ud fra de udsendte signaler. At kvinderne først 
går i baren, da der kommer nogle unge mænd ind, tyder også på, at de i høj grad selv 
styrer, hvem de er sammen med. At lade mænd kæmpe lidt for opmærksomheden, min-
der om det scenarie Christian Groes-Green beskriver fra sit feltarbejde i Mozambique. 
Her beskrives hvordan, hvor de såkaldte curtidoras, der kan oversættes til “kvinder der 
har det sjovt”, indgår intime forhold med ældre, for det meste hvide, mænd i bytte for 
penge og gaver. Disse kvinder har deciderede strategier for at “gøre mænd skøre”, som 
også bygger på at spille kostbar og veksle mellem at være tilgængelig og uopnåelig 
(Christian Groes-Green, 2013). Forholdene defineres ikke som prostitution, men 
tværtimod er argumentet, at der findes rum, hvor kvinderne har magten i et ellers patri-
arkalsk samfund, hvilket måske også gør sig gældende her. Kvinderne på Baren anven-
der i hvert fald nogle forførelsesstrategier, som er langt fra tilfældige og de gør meget 
ud af deres fremtræden og udseende, som også er gældende for de mozambiquiske cur-
tidoras.  
 
“De er jo ludere!” 
En anden situation, som også nævnes i analyseafsnittet Barens mænd: En aften uden 
dømmende blikke, opstår, da to yngre mænd tager kontakt til os. De er tydeligvis beru-
sede, men meget snaksagelige og behagelige at tale med. De fortæller, at de finder det 
underholdende at komme og kigge, og vi bliver ved at spørge ind til, hvorfor de egentlig 
er her, og om de skal “score” i aften. Den ene mand læner sig ind over baren og siger 
højt: “I ved godt hvad der foregår her, ikk? De er jo ludere!” (Bilag 5.1). Han fortsæt-
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ter med at fortælle om, hvordan thailænderne på Baren nogle gange svinger sig i po-
lestangen og at han synes, at de er rigtig flotte. 
 
“Nogle gange danser de også oppe på baren! Det er helt vildt.” Jeg un-
drer mig, og siger at der ikke er højt nok til loftet derinde. Han griner og 
spørger den kvindelige bartender på engelsk, om de ikke kan få nogle go-
go-dancers op på baren. Hun kigger meget skeptisk og ryster på hovedet 
(Bilag 5.1).  
 
På Baren kan mænd tydeligvis ikke bare komme og købe, hvad de vil have. Det er 
kvinderne, der har magten, og mændene får ikke lov til at sætte dagsordenen. Ved vores 
første besøg oplever vi ligeledes, at en enkelt mand bliver smidt ud, fordi han er for 
nærgående. Vi bemærker ham fordi, han tager en af os på lænden, lige da vi kommer 
ind af døren. Denne type opførsel er dog tydeligvis ikke accepteret, da han lidt senere, 
efter at have været for nærgående overfor en katoey, bliver smidt ud. Man kunne ellers 
forestille sig, at uprovokeret berøring netop var accepteret på et sted som Baren, men 
der er tydeligvis nogle normer for, hvordan dette må gøres. Vi har i mange andre situa-
tioner på Baren, set hænder gnide op af ned af lår og barme, som har været helt accepta-
belt. Så spørgsmålet er, hvornår det er okay og hvornår det ikke er og hvilken agt skal 
foregå forud for dette? Under feltarbejdet ser vi mange mænd blive afvist af både kvin-
der og katoeys, hvilket igen konstituerer thailænderne som de magtfulde i dette rum. Til 
gengæld ser vi også mange, især katoeys, give et puf eller blinke til mænd, for derefter 
at gå igen og afvente næste træk fra ham. De er altså ikke uinteresserede, men det lader 
til, at spillet i høj grad foregår på deres præmisser. Man kan derfor forestille sig, at 
mændene først skal “inviteres” til kontakt, og herefter er rammerne mere åbne, og de 
kan få lov til at røre og mærke. Bech forklarer, at man ikke bare kan gå hen og introdu-
cere sig selv eller sende en drink hen til den, som fanger ens opmærksomhed, og så-
fremt man gør det, er man selv ude om konsekvenserne. Hvis man til gengæld formår at 
bruge blikket rigtigt, undgår man dermed også at få en egentlig afvisning. Det tyder på, 
at dette også er tilfældet på Baren, hvor der eksisterer et særligt kodeks for, hvordan 
kontakten skabes. Formår mændene at anvende blikket, får de heller ikke egentlige af-
visninger, hvilket også kan være en grund til, at dette sted er attraktivt for disse lidt æl-
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dre mænd, da man kan forestille sig, at det er svært for dem at opnå seksuel kontakt 
andre steder i nattelivet. Som det nævnes i analyseafsnittet Barens mænd: En aften uden 
dømmende blikke, taler vi en aften med en mand, der forklarer andre mænds valg om at 
indgå forhold med thailandske kvinder med, at danske kvinder er kræsne. Her bekræftes 
teorien om, at disse mænd har svært ved at skabe kontakt til danske kvinder og måske 
har fået mange afvisninger. Når spillet foregår via blikket, og der aldrig bliver udtalt et 
reelt “nej”, er det måske lettere for mændene at bevare deres værdighed i disse kontakt-
skabelser, hvilket gør Baren til et ideelt sted for dem at skabe deres seksuelle kontakter. 
Om målet herefter er sex, er stadig uklart.  
Vi så ikke mange par gå sammen, hvilket tyder på, at det i ligeså høj grad er for 
spillet, som det er for en “happy ending”, at folk kommer på Baren. Kvinderne er måske 
mere villige til, at tildele de lidt ældre mænd opmærksomhed, men det minder meget 
om den velkendte “parringsdans”, som man ser så mange andre steder i nattelivet. Man 
kan derfor forestille sig, at der udspiller sig en form for voyeurisme på Baren, hvor 
mange får bekræftelse gennem anerkendende og udfordrende blikke. Dette forklarer 
samtidig, hvorfor vi ikke så mange par forlade Baren sammen. Desuden kan det ikke 
konkluderes, at der nødvendigvis er tale om købesex, blot fordi to parter går sammen. 
På Hjemmesiden.dk er der også mænd, der fortæller, at de flere gange er taget hjem 
med thailandske kvinder fra Baren, som ikke er prostituerede:  
 
Der kommer også alm. thaipiger for at feste og er man heldig kan man få dem 
med hjem. Det er sket for mig et par gange. Og der har aldrig været snak om 
penge hverken før eller efter. Det gælder bare om at hælde en drink eller 2 på 
dem (Bilag 8). 
 
Dette vidner om, at der også skabes ganske almindelig seksuel kontakt på Baren, der 
hverken kan beskrives som transaktionel sex eller prostitution, og dermed kan man altså 
ikke definere denne, som et tilholdssted udelukkende for prostituerede. 
 
Det ambivalente rum 
Sunee forklarer i interviewet, som tidligere nævnt i analyseafsnittet Barens mænd: En 
aften uden dømmende blikke, at hun får penge af sin mand hver weekend til at købe al-
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kohol på Baren. Her skaber hun kontakt med mulige kunder til sin massageklinik. Un-
der vores observationer lægger vi mærke til, at Sunee optræder flirtende overfor mæn-
dene, og at hun ikke har sin vielsesring på. Hun fortæller desuden, at hun kommer der 
for at kigge på mænd og blive set af mænd, men nægter at indgå i nogle former for sek-
suelle forhold med dem. Dette strider dog meget imod, hvad anmeldelserne på Hjem-
mesiden.dk fortæller:  
 
(... ) jeg har fået massage og ekstra hos [Massageklinikken] (...).Vi slutte-
de altid af med en super gang 69 som hun nød meget (kom næsten hver 
gang) også afsluttende med alm dansk til jeg næsten sejnede (Bilag 8). 
 
Her skriver flere, at de har modtaget seksuelle ydelser på hendes massageklinik, hvor 
hun er den eneste medarbejder. Herunder både oralt, anal stimulans, handjobs og almin-
deligt samleje. Hvad der foregår, bag de lukkede døre på massageklinikken er imidlertid 
ikke til at være sikker på. Sunee er i hvert fald ikke interesseret i at fremstå som sexar-
bejder overfor os, men hun fortæller samtidig, at der er flere mænd, som gerne vil have 
sex med hende, når hun masserer dem, men at hun altid siger nej. Vi lægger dog mærke 
til, at hun umiddelbart har et meget personligt forhold til sine mandlige kunder, som 
kommer og hilser på hende på caféen, hvor interviewet foregår. Her viser hun billeder 
af, at hun har sine kunder hjemme til middag. Såfremt Sunee er prostitueret, er dette 
stadig en speciel form for interaktion, der ikke minder om en klar handelssituation. På 
den anden side er det stadig et utraditionelt forhold hun har til sine kunder, hvis hun 
ikke er prostitueret. Hun tilbyder også “at lave forretning” med os ved vores næste mø-
de, hvor hun vil lave mad til os og eventuelt invitere en katoey. Hvad der er formålet 
med dette møde, finder vi imidlertid aldrig ud af. Da det bliver mere klart for hende, 
hvad vores hensigt er, hører vi ikke mere fra hende, hvilket også kan tyde på, at hendes 
incitament for at tale med os er, at hun anser os som potentielle kunder. Noget kan tyde 
på, at Sunee bruger Baren som et sted at finde kunder til Massageklinikken og ikke et 
sted, hvor hun laver decideret forretning. Hun tilbringer tid på baren for at være sam-
men med sine veninder, og det lader til at hun nyder at være der, da hun grinende for-
klarer, at hendes mand altid spørger, om hun er syg, når hun bliver hjemme, frem for at 
tage på Baren. Uanset om Sunee har sex med sine kunder eller ej, anvender hun en flir-
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tende facon til at lokke mænd på Baren til at besøge sin massageklinik. Hun kommer 
der i sin fritid, og bruger det også som et socialt forum, hvilket også nuancerer, hvad 
dette rum kan bruges til, hvilke interaktioner der finder sted og udfordrer idéen om dette 
som et sted udelukkende for kontant forretning.  
 
Hierarkiet mellem Barens gæster 
Udover interaktionerne og magtforholdet mellem de thailandske kvinder og de danske 
mænd på Baren, foregår der også en form for magtspil kvinder og katoeys imellem. Det 
er bemærkelsesværdigt, at thailandske kvinder og katoeys udgør majoriteten på Baren. 
Det er sjældent, der ses andre nationaliteter og hvis der gør, er disse ofte alene. Det er 
derved tydeligt, at Baren er thailændernes domæne, hvilket også nævnes i analyseafsnit-
tet Rummets iscenesættelser. Vi oplever på et tidspunkt, at en høj katoey med kort hår, 
kort kjole og høje stiletter kommer ind på Baren. De andre kvinder er glade for at se 
hende og kommer med det samme og krammer og hilser. Tilsyneladende ser de op til 
hende, da hun får meget opmærksomhed ved sin ankomst. Men da hun får øje på os, 
sender hun os mange undersøgende blikke, og her er det tydeligt, at hun ser os som en 
trussel, da vi er trængt ind på hendes territorium. Hun virker også som om, at hun tager 
sin tilstedeværelse på Baren mere alvorligt end de andre kvinder. Det er en generel ob-
servation, at de thailandske kvinder i højere grad kommer på Baren for at more sig, 
hvorimod katoeys’ne måske har et andet formål med at være der. Det virker tilsynela-
dende som om, at katoeys’ne er der for at skabe en seksuel kontakt til mændene i baren.  
 En anden indikator på, at de thailandske kvinder og katoeys har magten i 
rummet er, at døren ned til Baren er låst. Det er en thailandsk kvinde, der egenhændigt 
bestemmer, hvem der får adgang til Baren. Hun afviser gerne gæster, som hun ikke me-
ner skal have lov til at komme ind. Vi oplever flere kvinder, af ikke-asiatisk herkomst, 
blive afvist i døren og hver gang vi ønsker at komme indenfor, bliver vi spurgt, hvad 
vores ærinde er. Hun godtager dog vores forklaring om, at vi gerne vil drikke en øl, men 
det er ikke uden skepsis, at hun åbner døren. En specifik aften, hvor hun afviser mange 
kvinder, ankommer vi tidligt, og det er formentlig derfor vi bliver lukket ind. Alle de 
kvinder hun afviser i løbet af aftenen er danske. Dette er et tegn på den magt hun, som 
thailandsk kvinde og dørmand, er i besiddelse af. Det er altså udelukkende hende, der 
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bestemmer sammensætningen af Barens gæster, og dermed er hun en af de kvinder med 
størst magt på Baren.  
 
Sammenfatning  
Det er tydeligt, at i dette rum er blikket et vigtigt middel for at skabe kontakt til potenti-
elle seksuelle partnere. Blikket er en mindre risikabel strategi, da man kan undgå den 
direkte verbale afvisning. Blikket bliver brugt både som kommunikation mellem de 
thailandske kvinder, katoeys og de danske mænd, og er en del af den dertilhørende leg, 
der foregår i rummet som forsøg på at skaffe seksuelle kontakter. Det er dog ikke kun 
seksuelle kontakter, der ledes efter på Baren, da den også rummer muligheder for andre 
fællesskaber. Mange af de thailandske kvinder kommer der også for, at bruge tid med 
deres veninder og for at slappe af i omgivelser, hvor de er accepterede. Det er tydeligt, 
at det er kvinderne og katoeys’ne, der har magten, og dem der bestemmer, hvordan spil-
let skal spilles. Det er derfor svært at tale om, at Baren udelukkende er et sted, hvor 
danske mænd finder prostituerede, som skal tilfredsstille deres seksuelle lyster.  
 
Diskussion 
Følgende afsnit er en diskussion af projektets to teorier af Halberstam og Bech i forhold 
til heteronormative praksisser. Ydermere diskuteres hvordan det heteronormative per-
spektiv brydes, opretholdes og udfordres. Derudover diskuteres hvordan den thailandske 
prostitution i Danmark kan ses ud fra et postkolonialt feministisk perspektiv. Afsnittet 
udmunder i en diskussion af rummet og dets indflydelse på forståelsen af det hetero-
normative perspektiv.  
Projektets empiri analyseres ved brug af to teorier; Halberstams teori om 
queer time og space, samt Bechs teori om byens rum, blikket, iscenesættelse og arten. 
Den førstnævnte teori beskriver, at man kun kan agere queer inden for en bestemt tids-
periode og bestemte omgivelser. Dog må det antages, at hvis noget kan defineres som 
queer, må der også være noget, der kan defineres som normalt. Dette fører til en række 
spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at adskille queer time og queer space fra det nor-
male. Med dette menes der, at hvis der eksisterer et rum, hvor det er muligt at agere 
queer, og at dette rum afhænger af tid og sted, må der findes en definition, eller i hvert 
fald en opfattelse, af det omkringliggende rum, hvor det er muligt at agere “normal”.  
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Teorierne bidrager til en udfordring af det heteronormative perspektiv, men det er imid-
lertid ikke muligt, at udfordre det eksisterende, uden samtidig at anerkende det. Dermed 
bliver teorierne, selvom de må antages, at forsøge at gøre op med heteronormative prak-
sisser, en bekræftelse af samme. I en forståelse af Halberstams teori, må det antages at 
den tid og det rum, der udspringer af det heteronormative perspektiv, er det domineren-
de, da størstedelen af samfundet består af heteroseksuelle. Dette fastholder queer som 
det afvigende, idet fokus på andethed og fremmedgørelse opretholdes. 
 Bechs teori tager udgangspunkt i homoseksuelle og deres ageren og interaktioner i by-
ens rum. Dette konstituerer homoseksuelle, som en særlig art, der adskiller sig fra hete-
ronormativiteten. Når et ord som art, der skaber associationer til biologien, anvendes, er 
det ikke kun heteronormativiteten homoseksuelle adskiller sig fra, men selve den nor-
mative menneskeart. Det er naturligvis ikke ment så determinerende, men associatio-
nerne fordrer anderledeshed og fremmedgørelse, hvilket kun objektliggør homoseksuel-
le i endnu højere grad. Bech beskriver, hvordan homoseksuelle agerer i byens rum, men 
der kan dog sættes spørgsmålstegn ved, om disse beskrivelser udelukkende er gældende 
for homoseksuelle eller om grænserne for, hvordan der ageres, afhængig af seksuel til-
trækning, er mere flydende. I analysen anvendes teorien til at analysere, hvordan inter-
aktioner på Baren foregår og herunder indgår ikke kun homoseksuelle, men også hete-
roseksuelle og transseksuelle. Dermed må det antages at teorien, til trods for at den ta-
ger udgangspunkt i homoseksuelle, også kan belyse, hvordan heteroseksuelle personer 
interagerer med hinanden, og at denne interaktion ikke adskiller sig markant fra, hvor-
dan heteroseksuel kontakt skabes. Dermed udfordres forståelsen af, hvornår noget afvi-
ger fra normen, da der ikke kan opstilles faste regler for, hvordan homoseksuelle agerer 
i forhold til heteroseksuelle eller transseksuelle mennesker. Disse samles alle under de 
specielle forhold Baren skaber ramme for. 
Under feltarbejdet bliver det tydeligt, at hvad der foregår på Baren, ikke kun er 
ren handel eller et sted for stor rotation af kunder. Det virker ikke til, at seksuelle ydel-
ser er målet for alle de tilstedeværende på Baren. Alligevel har denne bar ry for at være 
en simpel “luderbar”, hvor mænd kommer for at købe og kvinder for at sælge. Dette 
viser, at prostitutionsmiljøet i København ikke kun tiltrækker mennesker, der køber el-
ler sælger sex, men også mennesker, som har nogle særlige tilbøjeligheder, og eksem-
pelvis bliver tilfredsstillet af at betragte andre. Blikket bliver i mange tilfælde et mål i 
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sig selv, og da Barens rammer indbyder til en seksuel iscenesættelse, er den et ideelt 
sted for at skabe kontakt. Der foregår også helt almindelige møder mellem mennesker, 
der ikke har noget til fælles med prostitution. Det er derfor vigtigt at have nuancerne for 
øje og forstå, at ikke alle thailandske kvinder, der kommer i dette miljø, er prostituere-
de, hvilket de ofte stigmatiseres som. Stigmatiseringen er desuden kun et problem, fordi 
prostitution er et tabubelagt erhverv. Man kan derfor forestille sig, at det er derfor, disse 
mennesker søger dette queer space, hvor de kan få lov til at opføre sig, som de har lyst 
til uden dømmende blikke, uanset hvilket formål de har med at opholde sig på Baren. 
Den skarpe kontrast mellem queer space og det omkringliggende rum, bliver særlig ty-
delig, da vi, som observanter, træder ind i dette rum og oplever at vores tilstedeværelse 
er misbilliget. Men hvorfor er denne kontrast så skarp? Dette svar skal findes i de nor-
mative forestillinger, der findes om køn og seksualitet.  
Til trods for at prostitution er lovligt at praktisere i Danmark, er det stadig et ta-
bubelagt erhverv, som ofte diskuteres i medierne. I medierne fremgår debatten om pro-
stitution ofte som en simpel diskussion, hvor omdrejningspunktet er, om prostitution 
skal ulovliggøres eller ej. Da problemstillingen om prostitution, i dette projekt, ses ud 
fra et postkolonialt feministisk perspektiv, anses de prostituerede kvinder, derfor ikke 
som ofre eller passive individer, men som selvstændige kvinder, der bevidst har valgt 
prostitution som erhverv. Det er vigtigt, at se problemstillingen fra denne vinkel, da den 
udfordrer den, i Vesten, gængse måde at anskue prostitution på. Ofte anses prostituerede 
kvinder som ofre, fordi mange mener, at de er blevet tvunget til at prostituere sig, er 
handlede eller er ude af stand til at træffe gode valg for dem selv. De thailandske kvin-
ders valg om at prostituere sig i Danmark, kan dog blandt andet taget afsæt i et ønske 
om at forsørge deres familier, der stadig befinder sig i Thailand. Derfor bliver prostitu-
tion ikke nødvendigvis set som en sidste udvej, men som den bedste mulighed blandt 
andre dårlige. Nogle af disse kvinder er gift med danske mænd, som ikke ønsker eller er 
i stand til at hjælpe deres hustruer med at forsørge familien i Thailand, og derfor vælger 
nogle kvinder at prostituere sig. Andre kvinder kombinerer jobbet som prostitueret med 
andre traditionelle kvindejobs, som rengøring og børnepasning, og arbejder derved ofte 
kun som prostituerede i weekenden. Hvis man ser situationen fra de thailandske kvinder 
og katoeys’ livsverden, kan de derfor ikke nødvendigvis defineres som ofre, da de gør 
op med den klassisk feministiske tilgang til prostitutionsmiljøet, der netop ville påpege, 
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at disse kvinder er handlede og tvungne ud i prostitution. Jobbet som prostitueret er ofte 
en måde, hvorpå man kan tjene penge hurtigt, hvilket gør det muligt for de thailandske 
kvinder at overføre penge til Thailand og dermed bidrage til en transnational hushold-
ning.  
Så længe thailandske kvinder mere eller mindre associeres med prostituerede, og 
transkønnede anses som unaturlige, mærkelige og fremmedgjorte, vil disse mennesker 
have et behov for at søge tilflugt fra resten af verden i deres queer space. Dette er nød-
vendigvis heller ikke problematisk i sig selv, men det bliver problematisk, når disse 
mennesker er socialt marginaliserede uden for deres queer space. For at disse menne-
sker accepteres, er der behov for, at de yderst inkorporerede heteronormative kønskate-
gorier revurderes og brydes, da de tydeligvis ikke kan favne alle mennesker. 
I forhold til decideret at bryde med heteronormative praksisser, sker dette, ved at der er 
transkønnede til stede på Baren, som, i nogle tilfælde, har seksuel kontakt med de 
mandlige gæster. Kategorierne mand og kvinde er altså ikke dækkende for Barens klien-
tel og forestillingen om, at disse to er de eneste, som kan indgå i seksuelle forhold med 
hinanden, bliver også brudt. Ved ikke at anskue Baren i forhold til det omkringliggende, 
altså det “normale”, men derimod som et isoleret rum, brydes der derved med de hete-
ronormative praksisser, der hersker uden for rummet. 
Udfordringen af praksisserne er mere eller mindre konstante i rummet qua tilste-
deværelsen af katoeys. Når heteroseksuelle mænd udtaler, at disse katoeys er flotte, set 
ud fra et kvindeideal, udfordrer disse især, hvordan de normative kønskategorier kan 
forstås. På den anden side opretholdes det heteronormative perspektiv ved at sætte 
rummet i relation til det omkringliggende. Ved at anse transseksuelle og homoseksuelle 
som skæve eksistenser, der afviger fra normen, opretholdes ideen om det heteronorma-
tive, som værende det naturlige og selvfølgelige. Ud fra analysen kan det ses, at der er 
rum, hvor heteronormative praksisser bliver brudt. Disse brud forbliver samtidig isole-
rede i rummet, og har derfor ikke nogen stor indvirkning på verdenen uden for queer 
space. Derfor bliver fordomme omkring queers heller ikke udfordret, hvilket er nødven-
digt, hvis disse mennesker ikke skal være socialt marginaliserede uden for det queer 
space, der eksisterer på Baren.  
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Konklusion 
Med en fælles motivation for at udforske et område, hvor fordomme og idéer påvirker 
en normativ forestilling om hvad der foregår, har vores formål været at undersøge, 
hvordan og i hvilke omfang heteronormative praksisser og normative forestillinger om 
prostitutionsmiljøet udfordres i Københavns Red Light District. Med en fænomenolo-
gisk tilgang har vi udarbejdet en empiri på baggrund af feltarbejde. Denne empiri er 
blevet analyseret ved brug af Halberstam og Bechs teorier om queer og byens rum. En 
sammensætning af de valgte metoder og teorier har ført til en mulighed for at anse Ba-
ren i Københavns Red Light District som et rum med nuancerede forståelser af seksuel 
tiltrækning og prostitution.  
Ud fra analysen belyses det, at normative forestillinger om prostitutionsmiljøet 
bliver udfordret, da aktiviteterne her, ikke kun kan defineres som prostitution. Baren 
fungerer som et socialt forum, der, især for de thailandske kvinder, benyttes til at socia-
lisere. Den fungerer også som et sted, hvor der er mulighed for at komme i kontakt med 
prostituerede, men det er også muligt at tilfredsstille sine lyster på anden vis. Disse ly-
ster tilfredsstilles ikke nødvendigvis ved seksuelle ydelser, men gennem anerkendende 
blikke og flirten, som ofte er et mål i sig selv, hvilket udfordrer ideen om prostitutions-
miljøet, som ellers forbindes med direkte handel og seksuelle møder. Yderligere har det, 
gennem de valgte metoder, været muligt at udforske, hvordan heteronormative praksis-
ser bliver udfordret i dette miljø. Det er gennem observationer og uformelle samtaler 
blevet tydeligt, at Baren ikke kun forstås som et sted, hvor mænd samler kvinder op, 
men derimod også som et sted hvor den heteronormative forestilling, om at mænd til-
trækkes af kvinder og omvendt, bliver udfordret. Der opstår klassiske møder mellem 
mænd og kvinder, men der ses i høj grad også et samvær mellem mænd og katoeys. På 
Baren udfordres de heteronormative praksisser, hvilket tillader skæve eksistenser at 
udfolde sig uden dømmende blikke. Dette er muligt, fordi Baren, som rum, fungerer 
som en iscenesættelse af thailandsk kultur, hvor queers udgør majoriteten og normer og 
regler er tilpasset disse. 
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Perspektivering 
Denne perspektivering forholder sig til to mulige videreudviklinger af projektet og 
hvordan disse eventuelt kunne udføres.  
 Projektet fokuserer på, hvordan normative forestillinger om prostitutions-
miljøet i København udfordres på Baren. Dog er det ikke kun her, at det kan diskuteres, 
hvad der forstås ved prostitution og det dertilhørende miljø. Dette emne debatteres i høj 
grad i medierne i dag. I en artikel af Louise Damløv diskuteres forestillingen om, hvor-
vidt et forhold mellem en mand og en kvinde, hvor penge, gaver og hjælp til regninger 
udgør forholdets grundlag, betegnes som prostitution. I artiklen beskriver Anders på 49 
år, hvordan han får seksuelle kontakter til yngre piger over internetsiden Sugardaters.dk 
(Louise Damløv, 2014). Han fortæller om sine mange forhold, og hvordan han uden 
tøven betaler for, for eksempel en piges mobilregning, uden at skabe nogen form for 
sammenkobling mellem denne slags forhold og prostitution. Ifølge Rasmus Hjulgaard, 
partner på hjemmesiden, er der ikke tale om prostitution, og konsulent i Socialstyrelsen 
Mogens Holm Sørensen påpeger i artiklen, at det er problematisk, at de unge kvinder 
heller ikke selv betragter disse slags forhold som prostitution. At personer som Mogens 
Holm Sørensen anser disse slags forhold som prostitution, bliver interessant, eftersom 
de såkaldte “sugarbabes” ikke selv forbinder deres gøren med sexarbejde. Dette beviser 
problematikken i at definere prostitution som erhverv. Spørgsmålet der står tilbage er, 
om dette skal anses som et problem med skadelige konsekvenser, når de personer det 
indbefatter, ikke selv anser det for problematisk? Ud fra dette kunne det, i forbindelse 
med en undersøgelse af normative forestillinger om prostitution, være oplagt at inter-
viewe brugerne af denne hjemmeside for at opnå en forståelse af deres valg om at indgå 
i disse forhold. I forlængelse af vores projekts fokus på brud med normative forestillin-
ger, kunne det være interessant, at undersøge hjemmesiden som prostitutionsforum. Her 
kunne det diskuteres, om der findes en fast definition på prostitution, eller om definitio-
nen konstant skal revurderes afhængig af den givne situation og de involverede parter. 
 For at anskue normative forestillinger om prostitution fra en anderledes 
vinkel, ville det være oplagt at undersøge det kulturmøde, der opstår mellem thailænde-
re og danskere, med fokus på de to divergerende seksualkulturer. Man kan forestille sig, 
at der knytter sig nogle andre normer, til hvad der er acceptabelt med hensyn til sexar-
bejde og seksualitet. Dette kunne undersøges gennem komparative studier og empiri i 
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form af kvalitative interviews, herunder både med danskere og thailændere. Man kunne 
forestille sig, at danskernes udprægede negative holdning til prostitution, skyldes medi-
ernes formidling og stigmatisering af erhvervet, og det dertilhørende behov for at kate-
gorisere, hvad der er prostitution, og hvad der ikke er.  
 De to ovenstående perspektiver tager begge udgangspunkt i situationer, 
hvor grænserne mellem, hvad der betegnes som prostitution, og hvad der derimod be-
tegnes som transaktionel sex, bliver flydende og usynlige. 
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